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Es el periódico 
de más circulación de Málaga 
y su provincia
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JEI; usó de nuestras píldoras está indicado en-las e^;'sri!'edíi;.ics siPuieníes': Rt'sulai'iaacioü de ia menstruadón y  en consecuencia desapari-ijjr^^ Muy reccñiendado su uso- 
........................  - ...................... ...... .......................................... ...... (Ad iXiStpA Debilidad del aparato digestivo. Debilidad dfflj perculosis indpienív;,-neuraste^^^^^^ción de tfídos los dolores originados por la anormaüzación de aqueli,'.. rrcumia
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Ínapc-íenda. Cicrosi.^a Soíoeadón^é Histerisr^o^
De venta en l.as principales Farmacias y en. casa de su .autor, r .  í  iorci Ri'Ccro, Coirpama 61, tbnería Nue\-á.----Má1agai
eiffes casos  ̂siguientes: Gatarros crónicos, e3Groft.ílismo,ii©r^&íismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, '.Up 
lia y en aouellas dcicncias que producen oérdida,s de fuerza-s y dsbiliíaniiento geneíal, as: 'Oi. o Jure .te la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nunca se ^ayan presentado, edapsias, ni ningún otro accideiií e |jigrYÍp.so,
De venta en las pídncipaies\rarniacias y en la dé su autor,. F. Mofel Rivero,'Compañía 57, D'iérta ríuevá. —-.Máiiiga,
La,Fábric;q de Mqsáicos Hidráulicós más antigua 
’ de Andalucía y de mayor exportación
=  DE'-.=-.. .. r. . , . :
%
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. • ;
Fabricación de toda clase ce objet í iiedra ar-; 
tificia! y  granito.. . , _ '
Se recomienda al püblicq no confúnda mis .artícu­
los patentados, con otras' imitácíópes hecHas por 
áígúnos fabricantes, tos cuales distan mucho fen be- 
■lléza, calidad y  colorido. '
Exposición: Maqqués de Larioj, -12.
Fábrica; Puerto,'2.—MALAGA.
' I_ ......  -Mí
Por compra que hice á su antigua dueña» del 
comercio de tejidos situado ,etl la calle Í^íteva 
miímoro 53, frentq á,Cintería, realÍ20 á precios 
mWib^aratDSi'todas Insá^xístettciasi , '
icn i el- taller de sastrería, sé hacen trajes 4 
medida, á precios muy económicos, con .arreglo 
á los último* figurines .ó á gusto del diente, 
/saac  B. Balboa. .
JLa Epoca, órgmo óíxcidX del maurismo, 
pregunta qué progresos .ha realizado Portu­
gal bajo la República, cuando todavía la 
República no  cuenta dos años de existencia 
y  cuando sus enemigosi ’ m iís los de fuera, 
que tos de dentro, han ' estado' continua-- 
mente perturbándola,
¿Qué progresos realizó España durante 
los dos primeros anos de régimen constitu- 
cional? ¿Qué progresos realizó Italia duran­
te  igual periodo después de la caída defini- 
tivadel Poder temporal del Papado? Los 
frutos de una Revolución, los benefitios de, 
un cambio de régimen -en sentido progresi­
vo, ¿pueden conocerse', pueden apreciarse 
en tan breve espacio de tiempo, cuando no 
ha terminado todavía el desescombro,cuan­
do dura aún el clamoreo de los bastardos 
ántereses vencidos, cuando continua la ludia' 
entre lo nuevo y lo viejo? . - .
jEíi bonita situación dejaron los Bragan- 
¿ás á Portügar para que en un breve perio­
do d é  tiempo pueda realizarse el miiagro 
decum r los míales que el régim en-m onár­
quico produjo!
Comparando tiempos con tiempos y si­
tuaciones con situaciones-, Portugal ha rea­
lizado en dos años de República más ptó- 
g re ^ s , que España en el primer periodo 
constíitóqfiaí; pero es precisamente lo que 
se cbUibalé, lo que se odia, lo que no 'se 
p'erdoná.;.
Én cuánto á la situación económica no 
hay  Gobierno, ni régimen, ni hacendista 
■qué pueda realizar el milagro de ifnprpvisar: 
riqueza-; la potencia económica,-la-p.ros- 
.peridadmáteriftl d.e un pueblo.sumido en la 
ruina y  en da miseria, dé . un pueblo cuya 
‘ situacidn sea como la de Portugal aí hun- 
-Íítsé  el trbno dél último Bragánza. - 
Pero ¿o: Época, que pregunta por los 
"progTesós’que há reálizado Portugal bafo 
¡la Repúbliéa ¿podría decirnos los que ha 
Tealizado^Espafia én treinta y  d  -años dé 
Te^íauracion-¡horbóqica? ¿Qué apmbs eep- 
nóaiicamenté? ¿Dónde e d á  nuestra p e t ^ t  
d a  militar y  naval, para la que tantos miles 
de mílloñés hemos dado á la  restauración? 
M em ospagddP pará tener un ejército como 
<el japonés:! héinbs pagado para tertér una 
■^ñiádá 'éóhió ía álémána. ¿POííri’a decirnos 
t ó é l t r á ' po^nciá;. mjlitar .¡co- 
' áTéSjpóhdé á íp .qué áe nos ija , .pédidp ,y he­
mos dado, sí eÉQUáára está en ce-
lación, con ía fábúlóSa s.umá que España ha 
p ^ á d o p a ra  i i é h é f ■ n i á r i n á ' d e ; ‘ ,. ;
' .¿Efs que éidíiibrÓ 's|ljia g adado  en é'séUeb 
’ las?"jSinó la s 'té h é m ^  éEs dúé se ha con- 
sumidd eh foíhéritáf lá agricultura? casi 
to d o .# sq e lo  está.jncuifo,y' M id o jla  nugs 
tra agricultura es de sécano.!.¿B.s qge sp ha, 
¿fedieado á  explotar, los .venetps d e  riqueza 
de nuestras colonias? ¡Pero sbhemos perdi-.;; 
d o  iás colonias! ¿Es qué sC ha fOrríentadQ la 
industria, la explotación del siibs-uele?'¡b^e- 
TO si las grandes-empresáá industriales sbh 
casi todas ex tran je rasy  e¡ subsuelo, lo -px- 
p io M  en éu M ypr^pqi'te exlcanjerQ^ J  
¿Es que las arcas del Tesoro están, aba- 
trotadas de millones? ¡Péro si estam oM h 
M d é  tíe la bancarrota i 
' ¡Y todavía osa Época hablar de  P¡or
' B E S ^ g ^ j ^ i p i p O ^ S O S
OCHO DE DON JOSÉ ANASTASIO 
^áSagai>«Se«l8S@ >»i§i8l9a® K »^sd 'r‘i ^
Amaneció de toros. El cielo encapotado. 
Hasta el azul se sentía torero .y había echado 
mano de capote para estar á tono. Era un dia de 
chipén para los del bando del otro lado. ' ■
. Nosotros siempre mirando por tpdaslas ela- 
s.^,y especialmente, por su comodidad y satis­
facción.
. .Somos así. ¿Había que empeñarse con .el cie­
lo? Pues con él. . ;
Allí estaba la comisión organizadora, que to­
do lo hace bien, pqra interponer' süs simpatías 
con la aímófera. " "
Fué, pidió, obtuvo... Y el sol sin parecer, 
según su ^deseo,-pu.es. auf).que su.auseacia hubie­
ra de restar calor átféstejo, tódó sé daba por 
humanidad y protección á Ibs humildes. ' 5 f
Habla que e.vitarles el áchÍGháramÍ8nío,f y.:se 
consiguió, con detrimento apárente de las taquii- 
lías, qije -no .se animaban.en k s  printeras'horas.
Pero duró poco el retraimiento.!
Guando se aproximaba la de la verdád,' aquef 
lio fué el acabóse... el papel, y, al público séqti 
dadas con toda la fuerza de nuestra^ gratitud, 
que es. mucha y áeXa fetén. a . . -5 !
A los compañeros eQcargados.de tanto vai­
vén, después del toro mueSa y de ía! atada al 
asta, y otras zarandajas ,.que se atravesaron,, 
nuestra enhorabuétíd, por lo que han destilaáp 
en estos últimos días de preparación. >
' Al-público, señor y dueño, álas personálidá- 
des que no han hecho otra cosa que allanár -obs- 
tá'culos y prestarse á todo, á depéndeñeias, ád 
iáteres, confábuladós, corre ve idiies, etc. etc 
iks gracias más exprésiyas de tódo corazón
to de la tarde, dejándose c o m e a r  
Merino. ‘ , ,  ' ' . ' ' ” ?
- "Gomb éste no quiere fíadá-eóri’Wébábáll^róS, 
pues se le tuesta.
Ortega y AJvarado se encargan de quemar 
al torete y Id consiguen en fuerza de hacerlo 
mal. ' ' .
Merino, cuando ha sido pareado, anda-descon­
certado y tal.
Incierto y guasón lo halla Larita.
Al primer pase, sufre éste un achuchón, por­
que adelanta el bricho por el ladp diestro. . ¡
Pero Matías no se arredra. v
¡Es mucho Laritp! ■ - - j ■ - ) '
Guando está mediado el negocio.» vienen unos 
telonazos por alto de Ort:pga, eficaces. .(Pal­
mas.) . - . , a
'Un ataque, que es un pinchazo, por resbalar 
el hierro sobre una banderilla. ■
Más ropa, para media en todo lo alto. ■
Merino rueda sin puntilla. (Gran ovación.)
El sol se asoma unos-justantes para saludar y 
felicitar á MatiiUas.
Este se llama Carnicero y ..es colqrao, ojinet- 
gro, más largu¡ito que su .fraternal compinche 
y asínjismoxon la madera de reglamento...
s... y  algo más ta.mbién...)> '  .
Rosalito debuta con unas verónicas dej mis- 
mísirao Trjana, alargando Iqs remos .superiores 
y sin ^&¡af quietos los inferiores.
- ,Fin^ Cpn un.recorte ceñido. (Palmps.)
• Después de un^ puñalada bien baja,- toma 
Carnicero con más voluntad que su antecesor, | 
pejro sin grandes arrestos,'cuatro varas más, | 
por dos descendimientos y dqs caballos.
En algunas arrancó de largo, y certero fué 
como él solo el amigo.
Que á los corrales fueron algunos caballqs 
porque Dios quiso, y él sabe como’iban.
En quites, no hubo gran cosa.
Carnicero no es piuy escrupuloso. Se empé- 
ña en adquirir un caballb para la venta al detall j vulgares, en cinco veces, 
y se arrima á el y de alU no lo saca nadie._ e 1 sevillano brinda áPepe Madri'd,
A lo a ra ^xa  por orcten de su espada á ínter- y  achuchón gordo eñ d  primér
venir, y ertdá segunda tentativa^ es empalado, pase- por mor dé úú d i  tjándérillas orejetío 
yo teado y de.sposeido de la casi .totalidad de la cabeza hecha un
inQumentaria. ■ - -i ■ . ¡molihiílo.
El físico nada.^auchó'.-. ■ • | ¿i animaLdesarma oor,esto due es una ben-
Los chicos de Rosalito pasan las de to.dos jds ■
O 2
r  i i ■i ' 'I T lP í lIJM i l i i  5?5í Is
Penúltima función de Iqs i i .  i F  IS T  3 E M S  .S ,3 f  e  y  H t  ü  ^  ^ '1»  a  S  F  A  L 
Í^ G N IP íCAS  PSEÍCULAS Secciones á  ías;8 1[2 y 10 des|V3díd3'-d2 4o-s- <<LfiUpLuien3q3,'> y. de los «Hermanos Pálacíoi
■ É f miérccíes-Dediutde la troupe china Chung-bing-Hsé; proeedénfó del ©ircoTaiíi^h. Múteej'o compuesto de siete personas
Alvarádo y Ortega, cierran deprisita.
■ Ma4ia8\brinda la muerte del foro"" ante el pal­
co det Aqe/y o-Cfoó., ■
Lafáena es de'las que llevan su itiatca. 
Empieza xon un grq,n pase.ayudado ,y sigue 
con defe naturales de p'Vime'ra'.
Luego uno de molinété en la reverendísima 
caña'd£l animal. (Olés);
Otro mejdr, y el delirio..
Uno ayudado por 'bajo y cita, arreando un 
pitítíházo sinl ŝoR^ -̂
Un telonazo y una gran estocada, dejándose 
empitonar pqr encunarse.
El bicho rueda sin más auxilios.
(Ovación (indescriptible y la oreja por acta-- 
raación). í 
¡Viva Málaga!
. E L  E O M E S -rq  ríilD üS T K L U í,
■ FABRICA: CALLE MEN0OEA 75 .— f
e
I Accedienilo á reiteradas instandás, la em¡- 
.!>=. ■ {presa arrendataria dearbitrios Tía concedidij)
.,;y , x /  : . . . .. . ünánueva prórroga, que termina- indefectible-
Bándenll<\, c.o Drao,.tanib]en con tipo de-p.qr-.  ̂ j 3 /  ^ | ¿ tual, y en l'a que-habilita ho-
inq mayor yr casi capacho de herramental. —  - ... ^ .....................so
(Sigue la bVácjón á Lara).
iVfatfa's recojfta á cápqte plegado. (Palmasf.
Rbsálito, muy ceñido, muy valiente, recorta 
también capote al brazo y luego veroniquea con 
frescura y aseo. (Paimas generales).
Dos varas, lardeando ei animal, y un marro- 
pazo,, que toman por oír,a y vamos á ¡palillos.
¡Ah! Caída, upa.
De este .tercio, no hpy piás sinp un quii;e de 
Rosjalifo que íuqron dos recortes rnejores, si 
pueáe ser, que los primeros. ' , ^
Los copistas de Rosalito dejan cuatro partís
ras extraordinarias, de 8 -á 10, por-.las noches, 
para mayor comodrdaú del público.
"I
, . «Uña niuñeca és AVzAí/í/d., ^
. que mé.ha .deparado Dios,' ■ , ; ■
dé niécáñisinb sericíllo.'
¡¡Ytiene cadatornilo • . -
que valé lo 'menos dosI!»
: -i »(Así, cantaba un joven 
; / ■ . -ayievmañaña, -




" ; ; i .^.íquéimeiferia!): . . !;. ! ^
., ■ i{: ’
■C:.: : X : ■ '
; La plaza cplg^n vistGsanieníe, ,auñqu® d  -ñi" 
re ño dejará lucir mucho él arreglg. ,, .•
.,,Se.,ven algifpps .claror en qt graderíq, pero 
cuando ya a! dqr .principio la cosa,, está puerto 
;él b d M tM  éh,todas las depenádfic 
' Presiden,...' ¡Nadie! . D!' ‘ .. !,! .,;
' ' La dfstiñguida señora Pablo - Planeo , de Grel- 
xell, .acornpañada de. l^s belh'siiñas M oriíasi^^ 
C^rdáñ f  rigúéf'ó'á  ̂ Cr|iX.elí, jÁlpÚso, Díaz ,.He-¡ 
pédiá; Héfddja Dfsdiér, Lúna,' y Qmñd«:
' . Cóinp au toríM  é^.,el palco t ^ b j  
áíéálde don joáqúíñ .MádoM  ̂ '
^Cua,ndo nosMh'gáh, miramos 'á.la plaza, y- da. y,moviéndose alg
Colorea para, cumplir su cometido.
.í-Y saleñ. del paso como, pueden.. . .
Y allá va el sevillano. ’ . .. . ; •
.¿.Se-piede- deCij algo de la Gena?-Np. ¡ ' 
Por más ..que ; xl. muchacho .hace, éntre el cá- 
balío, un ppqü'íííñ de aire,' dos poquiíines de 
gü?8á''( det Toro, éíx. etc., aquello no tiene múi-, 
dho sabor.. ' ' '!
Se ven valentía, ganas y eso ya es bastante. 
X'Unpinchazo con'sáiída del arma. : , ' ■
Una corta, contraria y atravesada en la sáer- 
íe conti^ria, y aliviándose con ©Ipañp. . 
.'TresÚníéntós, tocaridó en álgühci, Y al cuarto»; 
ĵpaf! ■ '■ ■'; '■  ̂ D' ' ■ . "  ,
(Muchas palmas. Qué siguen’y obligan ul jó- 
ven á dar la húélta al rüédO;) ’ ' ' ‘
*íÍ* - . . . !
Canallejo, cárdeno, íucero, chico y Gpñ dos 
asías que spnia.propia esencia dé la finura. 
y?osa//íb":le récorta. (Palmas.)
Lecumberri,. comó el torete ps pronto, aun,- 
que'ÍQréaaparado y queriendo fijar, nodo consi- 
■gue, rxsíiltaíido la cosa sin aliño.
Voluntarióte el cárdenQ,; aguanta cinco íaltil^: 
razos.y proporciona unaxaida,. para comenzar^ 
Gon la valentía y! el deseo propios, - los afnL 
gos Rosalito y Lecumberri alegran ej 4nimó 
del concuesoV haciendo cositas al final de los; 
quites-(Muchas palmas i)’-' ' -  
El bilbaíno coje dos pares de palos y  los clâ í 
va al cuarteo, dejando llegar y metiendo los 
brazos dé Jp/|nodo que los rehiletes quedan pa- 
saditos.
.(RalrrmS'á la buena voluntad).
Qierra el tercio un chico que busca la tras&-i 
ra nara-CpigarunpaM^ ..
Lecumberri inicia el trasteo .citundo ^  rnpleia 
plegada» dé-largo. •;
 ̂ - -Pero el socio no está para adornos y hay que 
■ir J  buscarle. : ‘ ■
Tranquilo el expiloto,:.-mu^tea sobré Jaiz^; 
quierda, acabanch?,múy bien, dos naturales. • - 
Más perc'ahen'dos ayuda,dos y Un envite de 
zambullida que es un estocopazo atraycsado.
; Para enraéndareí.yfir^ él.dé B pega
al cóstillar y-.antes de que pueda yers,é, , éxttáe 
e l acero,.- / ■
Nuevo trasteQ,;ahp.ra..descQnfiadéte el,. esp¡a-
E1 ani al 
dicipn.
ya está el joven dóñ .QuilíeTjfío Rodríguez ¡ha­
ciendo filigranas cón Un potro. '
Se lleva sus painfás :y todo.
Gercade npsotrosj.xl A/tóeyo Club. ha. insta­
lado qn palcp, sobre,el pasijlOv Él P^lcp está 
bien, porqué éstos séM cs Yup
hay gue hablar de. las caras québay éU#in|ef^^^ 
fiía." ■' ■' ! '-.-■ '
. ¡É'spura teneria yúelta . h a c i a t o d a ;laf; 
tardé! ' ’ ......................’
Una entera
aplausos),
hasta la guarnición. (Grandes
hJoy ^9 del corriente, á lás nueye , dé la'ño- 
ehe» se M á  en el Centro. JiyiíruGtivQ: Obiero 
R^ublicana Radical del ¡Palp, Almería 07, ün 
mitin de propúiganda, conmemorativo de, la pro­
mulgación del decreto dé Mendizábal, en el 
cual harán usp de La palabra varios oradores.
Él acto será público.
El Secretario» FragciscQ Manda.
N P  B.° El Presidénte, Ramón Manzanares.
¡Que atrocidad! 
tea.
seguir por ese .camíñP» á  y é r  qÍLúéii;réyÍ5^
/ ú E ti M álaga funcionan escandalosamente 
las máquinas automáticas de juego, á cien- 
■€iá?y paciencia . de las autoridades, que las 
toleran, y  4 .posar de las continuas y casi 
- diarias, p rd tM ^?  prensa qpe censura
tal explotación y tal tolerancia.
f j
„ V i N D f  M A B S Í O
P u e r t a  d e l  S 0 Í9 I I  y  1 2 ;
Üñ detalle para la historia.
El bello sexo, como siempre que se trata dê  
estas fiestas - benéficas,' está en una mayoría 
aplastante.-' . ' ,
: Y más i aún .porque se trae una clase d e ; en- 
oanto, que aturde. o , ;;; i ;; :
¡Señoras: compasión!
Que entre el lápizry losojos. inegros... ¡uste­
des .me entienden I d ;
’-v '...4 !jl
(Hay aplausospara los chicósfy-especialmen- 
tép ara  Larái) ; DD L -■ :¡  ̂ .
Merino, riegrof jpvfen,'de pocas chichas y cpn 
sus- dos ofensas adelañtadás. ■ '■ ' ' - '
' Górretéa el ariiigp de salida, sin qúerer;tela 
de Larita,. que se empeña en torearí 
Merino ‘Huye dé todo lo éxiSté^e y  de íbdo 
lo quepuedaXxistir niás tarde. ; l- -, /  ■ ! '
Larita insiste, y'después dé utlparide lances 
se mete en el íerrenordeí dé Ahásiásid', y  .íéSte- 
(el. toro) le ésíropeá el caízóñ gór; la'p̂ ^̂  su­
perior de la.rodilla .-1 .
Las cosas.
' pos varas toma el bíchete escurriéndose dé' 
ellas, y con pocas ganas de lucha.'
‘‘-■-En-tin quite se ve ta ra  comprométidó y
pronto ál alivio el joven Agiq/g/ds;'(PálíñiaÍ8.)
Él cual Agujetas nos da luego el primer sus-
Cejijanto, cplorao, dé algún tipo, sin. mucho 
pesó y con dos'lanzas. ' . ^
. ;Agn/W4-sío! lancea .como quien empieza 4 
séfeñ¡éstás,cosás.'
' .¡pos féfjlóú̂ ^̂  ̂ y lina puñalada del toro á, 
únáfáGáfhocfe^^^  ̂ ■■ ■ ■
cinco p'incfi’áé’os más de jos de la mona, en 
ipeúip ,del líQ m4s hprribjé y Unáxaidita.
' ’¡Cáb'allefos','esa jidiñ!. . ' ''
Los familiares del jpVen Martínez no se lu­
cen precisañiéñfé'ltín la parte segunda.
, p l  hljo.de! seM  Mqnué, comienza su tarea 
¿espegadillo y sin adorno ni sabér, tendiendo 
solamente al  ̂ .
Sobre la izquierda, adoba el muchacho al de 
Martín,• dánd,ol,e tablas, por no confraríárloí Á l 
hilo de ellas úñ pinchazo,! sáliéndo rebotado. , 
Unos pases coñ la díestfá, éñ- paseó 'por juntó 
á í,ás'triñcheras’. " v  - ' \  ■ - x
' Médiá árribita, sin pasar la casilla sánitáriá. 
Una eptera baja. , ■ •
-ii
Frésquito, castaño, coñ hechuras, gordo, 
largo, recogido de avíos y reparao de únejq.
' • ¡Y íáh fS>afao’qúe paféce qúe ño’'le sirve 
pa nm  '"  '*''!'  ̂ ■ '
Más4uro y voluntarioso que, ninguno- llega 
á los piqueros cinco vecés, los derriba en tres 
y  les mata ún jaco. '
! - ¡En un pÓFi-h’zó gprdo de Feria, Lara hace un 
qjiite hasta aíl(. (P'vaHî ^̂ ^̂  '
- tam-
Media delaníerüt'a,' quedándose-' él áctor.
Y una corta, torcida, saliendo.por la/7fó.
Se echa el coloraq; leyántasey espiré por fin, 
(Prolongados .aplausos). ’ , ¡
Chamarrón, negro, grande,- alto de agujaéy 
xorriigacho.
■ Sale.con gas y lo aprovecha'Lecumbé.fri para 
cáinbiarlo' de rodillas, en cortó '‘y valiente él 
hombre.. (Ovación), '■ ' í
' Cuatro yáras con erihébramieiito -de úna y 
-jodp, dos caídas y Un caballo sin fuénzas. ~
Y un marronazo de un piqüer^ que va por la
espina y la spcá, con exposición. , - .
¡Todo por diez-pesetás-qúele ofrece Larita! 
;¡EÍ vil métai!
El hombre se conoce por Pepilló, el pesca­
dor, y eS'ún válienfe con más-ganas deTorxar á 
caballo que de agarrar él-gordodéTascíié. ' ‘ . 
.Hay que saeú/'/o,
- Los piqueros riñen también, en esté primer
tei'cip. ’ . - . ^  , ú  .-
'■ ¡Qué gusto! -
Cero en palos y Lecumberri que brinda al sol 
4  medio lucir. ,
Pasa el hombre- sOségadámente» -sobresaliem' 
dó ;de los primeros'teloñazos un buen p a ^  ayu­
dado por bajo. . ’ ' ■' - ,v
Muletea de nuevo -sobré las dos - manos, y 
arrea un estocofiazo entrando recto. '!•
,E1 cual sopapo no es de efectos inmediatos' 
por estar un tanto ido Y con irhyésía. '
Se echa el bicho y se ovacioñá ;ál márinoren 
■plaza, ¡ ■ : ' '  . ' ' ’ ’ d' - ■
Quanfero, (sustituto), .Jiegtó, _d®' éscaso to­
nelaje y. con los',p1ú!c|ÍG& adéláJúMos yibajos.j 
' '.l^Svpiqiíéros se ocupan .en pincharle, al paso.
. 'Martínez: cambia también -postrado, ■xqHÍpi su 
compañero.. - !'! ■ . , i
- ■ Luego propina é. Qua.ntér:Q do.s .yerón.iéas, ^in
sujetar. , ; - !‘ ■ ! , . ■ ■  :,\¡ ■-
Matías brega, incansable. ...i:,,
Cuatro varas, una caída y. un xaballo, acu­
diendo el bicho por cumplir. : |
Toma Agujetas los palos 4 petición pe los 
reunidos, y después'de pasarse, deja, un paf al 
cuáftso abierto,- tirado. (Palmás 4 la : :yoÍuntad)?
Matías después dé no clavnr ¡Inv.ijsta de lós 
hombres! xuelga'el suyo bi.en.
Cierra el teréio el menor dejos Martínez éOñ 
uno máilo. S : ;f
Brinda al sol que se-aleja. Agujetas. . ■. .. 
Teíonea sobre la derecha, desconfiado y ton 
ponceté. - ; 7
Cambia la partitura y con la izquierda pijopl-- 
na unos mantazos. ' ' ' ‘ !'. . ; ! ,
Y para final una corta qUé basta,- entrqndó
con decisión. (Muchos aplausos).. ; : : ! ' '
; : DON JOSE.
Y - A G B ÍG O L A .--  M Á L A Q l. '
DESPACHO: ALAMEDA .NUMERO í 4 
- - - - ÍM 3'éS-33
'fM uGH c o m p iM m  p n x fi  tAdo.^ ‘OA m i d o  c
pión inusitada,
1 El final de los.festejoQ no hp podido ser. r-'ir 
do tanto,, mejor ni de más efecto.
A la hora de retirarse el público de la ca.- /  i, 
Tiubo vivas-ai ptésidéníe señor Mavár'ro M va- 
-jñs.y á la Junta de festejos'.
Hasta otro' año.
Qura el estomago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
‘Tene.mósxl gusto de poner en conocimiento 
de todas las-p-sfsonas-amantes déla cultura v de 
la libertad, que á primeros del próximo nu’:; de 
-Agosto se abrirá ¡en esta capital una escuel;* ¡ a- 
ciónal para niños y niñas.
Recomendamos á todos ios individuos que 
deseen dar á sus hijos, en un ambiente de ¡ír.ér- 
■ tad y de.amor, una cultura libre de errores, se 
pasen por .algunos de los centros que á coriLi- 
ñuación se expresan, para hacer la inscripción.
, Salud y progreso.
Tomás de Cózero,núm..l2. .
■ Béata.s, núra. 17. '
-:-Esquiiache,núin. 10.-
- ^@ légi© ói|©  S a ia  Pe.gls^
:!‘; Resultado de ios exámenes en el Curso de 
19114 1912. i
(Continuación)
Don Francisco Martín Torres',
. - Aprobado-en Geometría.^
Sobresaliente en Francés (lectura y íra-Juc-
m \
Con seguridad casi absoluta como es -bien 
sabido, s'é curan en está Clínica parálisis de 
origen me4ula/;:iyi^cm^bml,,. qeqrastenias, ane­
mias, hérpetísmos, diahétés', etc., etc. crónicos.
Hora de iieonsulta: - á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de-^alamanca.
No se contestan cartas ,
Tm
Anoche úió una conferencia el señor 'García 
¡Saneniz en ía Asociá.ción de dependientes de 
comercio, presidiendo el á.ctp don Eduardo Me-*
Góniéá
‘iüanz, dbh'' AníOñiO ' Ortega, do'ñ Teodorb de 
las H-erás y don José Bellido.
E l local estaba totalmente ocupado por nume­
roso público que esper|iba' con espectaclón 
entre el qúé se destacaban algunas señoras y 
señoritas. .
El presidente .da,c.pjrnj?Jl?.ó .?! , dloléndo
el i mnén.sd pl acér. qúé. lé ¿aú'sa 'prehldi r .ésfds ac '̂ 
tos cuííurales qúéótan béneficiosos sóir'ijára..las 
asociones 'donde séxelebrañ por él mucho, bien' 
que llevan á ellas. .• ; -
‘ EI''o‘g ^  M’;dB'ñfeñeñ;ctmiteTíficmí^  ̂ solí: 
citar su oratoria páfá'celebrar'X'áte acto, acce­
dió gustosísimo poniéndose incondicionalmenté' 
á-dispqsició.míie la Asoci|GÍqn-.i,: d x  
Rúegá 4 iodos escúéhéñhí^jM! j^^ción qué 
se merece táñ ilustrado xonfefénciáñíé.'' - ‘ ^
Después,déJaaeiOcuenteapadabras del presi-; 
(jente, xomi 
ñor .Qárcía S! 
to dijerámos sería ftó'eo.
En h.ermosqs>pár-rialo?.,:ilonde jaiqn.í'todas jad; 
emociones estéticas del conferenciante, hace úri- 
símil conGieñzudO’do JO em9U,:.vláái.^adá Y'
■píXséníéj'^oir ios’̂ m ihps’del- árté-,; ̂ S en tándo­
se; edmo üif Quijote;,; 'qug ;va en ■ p ^  d e , uñ-4deál * 
■por cáñipos ''y 'cásé'rícfê ' háyeñdO;da l^jzümbfas
■' P' '
de
■ íHtéVYiéñé Agájétas.én tina ocasión y 
bién, oye palmas.
■ ̂ NtjífÉa brinda al séñor Cabello, dé^ués
Tófnáflps'jlg.lQd-'■ /  '
fñteñtá Oámbiaf pero el bicho no acude y npg
'"■'co par■  ̂ contentamos cpn yerle, dejar un magriífU
\ éstá* 4é- frente, (ovación y uñ-míléte de verd............... ad).
Repite con otro 'aTcUárteo' altito. (Más pal­
mas).
STIIA® H»il ■ t, : ,
’m é ix ü
. ’ Plato del día: Gallina á la Fínaneler
, Huevoe ál'; 
j l p r t i j l q ^>. rM ry
j. - ; .Me|lufa;<ptií|
' Salmonetés al jqgo
Boqueronci líos nuevos 
-.‘i;, ̂ , f Rape á je
; - Pollos asados ;
. Mpir- : . Beeffteak -
!-’̂  Chuletas de tériíera4  la papillot
■ RiíetéM lupíainchq ‘ ' i; : ,
* Chuletas'de cerdo etc. etc. '
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)





. J)fáñaná,, é el correo de la tardé, jlega á ésta 
de Sevilla el valiente noviüero malagueño ítian 
Cámpuzano.
.. Jfúamto'yiene 4  ajirmar su salud cerca de. los 
suyos, después deí gran percancé que lé ocii- 
rrió.qn,%y,iíla,
’ li.egár al total resíabrecimienío, y
énírén^rie^yofverá -4;las andadas, á- vef si en 
é^iá bc'asiíQri la sqerté no le es tan adversa,
!Lps amigos y ddmíradóres de Juan, preparan 
á.Úbte uná cariñosá acogida á' sit llega,dá.
;■ .fíoéoirOs'pos: ,^héri.mds!á cuantas ñianifesta- 
Cgl¡qe.é,;d,eóafécto yLsihipatía s.e tributen al joven 
T<̂ 4PÍdÁ. 4.-éñÍ̂ *i 99,utam en él númerO de nues- 
'tro/'disti.ngurdós araiĝ ^^
de g fm o p  r m s fk le  a cn é jd e  fOtánados, 
4e.,apscesQs, de Ijagcis supurantes, en una
del campo> fuente de toda púfqza, donde Iq yb 
da-' del noi'Hbre' es im paraiso, t fíorldo, fy xn(ré 
cuyas frondas pueden encontrar los humariosólá 
mejor' acepción d'el prínciprp clásico: 't^d0!sdjigf 
ih Qorjppré ¿aPÓ ’ ‘ ' " '
'■Q|ce .que 
desu,'yMa,, 
vuelve ibb ojOs^ú'Jas ■viéFúéóTáthpiñas, ansiando- 
amoroso la santa paz del podérío y de| rejuye- 
necimienío de la agostada materia,
Relata una leyenda castellana, llena dé po^ía 
y de vitalidad, terminando su notable conferfen- 
cia con un canto glorioso á las bellezas del 
campo. ■
Como resúm''ert dé'Ta coriferencia diremos qué 
fué incomparatjlOV^ l̂eúdb' toda ella un derroéhe 
deíMCsía-, y a,ríe,, ;quejnos hizó *;Óñcî h,̂ rl;a ¿on 
groiíslmp : •: -i ;
; -;PuQ0-; ■fi^¡^|axonferencii| el presidente, .i^n- 
db las^grácMe%!.íWnféréñClánte,;-4 la preri^ y 
á todos los concumánlésf hñcíeh'dcí gñañdes- elo­
gios del acto,
• , - . DE L'A!.-
« ó. J  AW-'É.W
' ■; . ' " 'l í e  ^ é i  •
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
malón, aconseprmos' vivamente él uso de la 
LEyADlJ0^DE,^COíRRE (Levadura seca de 
eoryeza)- ccm.1a Cü4l obtendrán uña 'curación 
radical. ' ' '  ■ '■ - ■ ■' -- -
'■í^Sta .espe'dalidádq.t'á'n. apreciada de los mé- 
úicQ.3j..se encuentra en todaS: las.! farmacias del 
mundo''enteró, .
: •- Ja verdadera marca de fábrica: COí-
Rk E (de París).
El mejor tinte para el cabello, 
p e  venta en Farmacias y DrÓguerjjLs.
CiTStai.-de roca de primera dase, montura de 
m ^ e (  pareció ocho pesetas.—Bragueros ex- 
^áméfos'-á lá medida desde ocho peseta.S en 
á8elaate.^Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.--Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
^ete .cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
l^M ra- teátri) desde siete cijricHeñtg. pesetas 
6n í^eiáñréV^GSñta-eiásíica varios-anchos para 
fájasiódé "§enqras-;'idAr|fculoS' de fotografía.— 
Bazár'Médico Optlcó' RiCARDo GRsÉN.-Pla- 
Za;-déhSiglo,(esquirfa MolinaLario) Málaga.
20 deaiao principal! ‘ dé íá casa núm. 
dcAzabjiJa. .
Frente á nná'úSáá'de Í4'.c^l'é ‘ÚéVS'áñcheZ Pas­
tor simóse, ayer mmTaná.númér'osáípñblicO  ̂
.epm.e|itaba á su s '  '
ffé"ún'matrimonio'
■delii óisadé rfiferéncia^
La úam.a» úe^ápNíldo 'ft-gne^ formulado' 
una' denunciáen. la Jefatura de Rol {cía cpntiá.sú 
esposo, pof: maios ffaíoei do'Jpáíabracy
;■ Atmxhe fihaíiz4rb.n'estas;fÍe,stas,coh'üriá'vist^ , , ______
de füégóiárt'íffciálés. 'v .DFrancisco : RuQ-Qs Valdeframa (a) ‘ Gallo
Estos números ;,resMt4fÓ41ucQí4tmQév4anúoT-"- -^«.^"'*:--'-^- .•
lpgp.r á ,qj<e el mumétoso gentío;
ranjé p  .qi&júe deJb'¿!;ñi!sigo^',, ' Jv '' - !
el bailé'de íp Casetá,' q"ue, índudableménfé, de­
bido á que era el último, resultó con una ariima-
La imprudencia del vecino de Sedella Fran- 
ciscoPeña Jiménez,y de su hijo Antonio, aue
qué remaba, djóTügá^  ̂ qüé' sé quemaran cua­
renta obládos de'mohté bajo. Y - éincüénta árbo- 
íés'entre almendros, higueras y aignrrobos.
- Loá-imprudentes frieron denunciados 'al Juz­
gado municipal. ... .
,, En F,rígiílana, Áriíohio ferriánúez'ÁcOsía se 
gé'rm¡itíÓ eñ' terrenos
perténéqeníeb'áTá Ú'úqüesa'de'' Éérnán Nuñez, 
yTa-gUP.rdía .civil Íodeíuyp por tal motivo.
qne,ña^;Íieoe,qye; yepGO insigne torero 
del mismo mote, sin duda se propone', ajiquirir 
una batería de xodna 4 ppta, costa, y ha empe­
zado por apoderarse de dos salieses, que Jleva- 
bá un éOñt?ééiñO ■súytR de- Vélez-Málaga;
El hecho ocurrió énjá' -esiaci'iYn- dé'Tá vecina 
ciudad, y la guardia civil no ha dejado al Fi'an-
Página segunda
CALENDARIO Y CULTOS
J u l i o
^  Luna menguante el 6 á  las 4‘17 mañana
Sol sale 5,2, pénese 7,41
2 9
Semana 30.—Lunes
Santos de Ao^.—Santa Marta y San Fé-
llz.
Santos de mañana.—San Abdón y San Se- 
nén.
Jubileo para hoy
' c u a r e n t a  HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—látm.
Fábrica de tapones y serrm
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho pára los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
cisco Puertas que complete la batería.
Un ardid
En término de Fuengirola y  sitio conocido 
m x \a B utibam ba  desaparecieron dos muías, 
de las cinco que conducían un carro 
Cintrano Romero.
D e las averiguaciones practicadas por la 
guardia civil para buscar al autor ó autores de 
la desaparición, parece que se  trata de una es- 
tratajema urdida por el Cintrano, pues las dos 
muías que dice le  sustrajeron son de escaso va­
lor, y  respecto de las otras tres se duda que 
sean suyas
6 R A  N A  D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
José Romero M artin
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillasy artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños, Compañía, 5 Málaga
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
Georgia jiUacbinery £nbrkatiag 5> A.
Alameda núm. U.=M ÁLA0A
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.




Realización de erandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por
h ab e^p S en tS o u fp leg ad o  especial para dichos a r t  en dar facilidad parj
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.________
automóviles
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios GobierndS, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
én sellos. Perís y Valero, 3, S . Valencia.
Vulta d( frutos
Se vende el fruto de uvas y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbella. 
Darán razón en esta Capita, calle de Juan de Pa­
dilla número 4.
A l . i a « I O £ l l f e S
D E
FElIX SAEKZ CALVO
ttnuario lonoral de Cspada
La Sociedad Anónima Anuarios Bailly-Bai- 
lliere y Riera Reunidos acaba de publicar su 
Anuario General de España, edición de 1912, 
primera que ve la luz bajo los aupicios de las 
dos Empresas fusionadas. , r
Al paso que presentar nuestra más cordial fe­
licitación á la nueva Sociedad, cúmplenos, por 
considerarlo altamente beneficioso para el mun­
do délos negocios, dar á continuación una lige­
ra reseña de lo que encierra esta gigantesca 
obra, digna labor de titanes, y que, por los fi­
es loables á que se destina, merece de toda 
persona culta y amante del pregrego los mayo-
*̂ ^Nô hem’ris de enumerar aquí, dsdo él 
do espacio de disponemos y el inago..?ol^ 
caudal de datos de innegable utilidad que com­
ponen la obra,todas las secciones que en la mi -̂ 
ma figuran, pero sí queremos nonsignar algu­
nas de ellas que, habiendo sido objeto de mayor 
perfeccionamiento gracias á la suma de pode­
rosos elementos que poseían ambos Anuarios, 
merecen particular mención.
Por rigurosoorden alfabético de provincias, 
partidos judiciales, Ayuntamientos y pueblos 
agregados á los mismos, publica muy cerca de 
¿ios millones de señas, entre las que se cuen­
tan Elemento Oficial, Comercio, Industria, 
Profesiones, Artes y Oficios y  prop etarios. 
También da de cada población el último censo 
de habitantes, datos estadísticos, geográficos y 
descriptivos, fernocarriles, carreteras, correqs, 
telégrafos, teléfonos, sevicios de carruajes, 
aguas medicinales, balnearios, etc. Al frente de 
cada provincia va impreso el respectivo mapa, 
y al final del cuerpo de la bbra, los Aranceles 
de Aduanas últimamente reformados.
La escrupulosidad y particular esmero con 
que ha sido hecha la rectificación de datos, 
constituyen una recompensa más que suficiente 
al pequeño retraso sufrido en au aparición, de­
bido, como ya es sabido, por haberlo liecho pu­
blico la casa editora, al enorme trabajo que ha 
reportado la refundición de datos de los dos
Anuarios. i
¿orno complemento á tan meritoria labor, la 
SocíeuZZd Anónima Anuarios Bailly-Bailliére^y 
Riera Reunidos, acompaña, á cada ejemplar d@ 
su Anuario Qgneral de España, «n ^ o s ®  
regalo que dedica á  cada uno de los comprado­
res del mismo y  que no dMdáfnos ha de ser apre- 
S d o  en su juito ' valor. E ste ( w s W e e n  «na 
colección de se is mapas de 
cías tirados en vanos colores é  íffljirresos sppre 
S  pap el constituyendo, por lo muy ^ m p lc- 
tos en y  perfección de su trazado, una 
verdadera emción m©d#lo en su género.
Repetimos riPe«trp8 éineem® A^lJcitaaones^á
la Sociedad Editora qué, re|aranc 
crifídos, ha conseguido llevar u . 
su difícil empresa, á la vez que le dese 
más completo éxito en-su noble cometido
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasias y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, péfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano. .
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
0scq1̂  ‘
Especialidad de la casa en artictilós blancos de 
algodón é hilo. .
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos. , ..
Grandes Almacenes
=^ D E  =
f. MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
* Vicuñas, jergas y armures desde 2 a 23 pesetas
“ Áj^ca ingresa ne¿;; 7 l>‘:
ra caballeros. . . . v muísa'
Extenso surtido en crespones Liberty j  
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
S o m b r e r í ’t*- tie p a la
m  .s3- 
férmjtíP
Maderas
B ijo » de Pedro Valí#». -Atáidca
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte'.de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I O N
M u r o y  S a e n z
En Liquidación
Venden Vinos Secos d§ 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2J3 litros, de 1910 á 6 pesetas
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pSse- 
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
T ^ H éfeN  se yén^e fuerza eléctrica para una 
fábrica dé hariuÁo ¡ütaiquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una bássula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna eoss- 
fruepión con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro^ y ,6 éó«íí??bípr eléctrico para el servicio de 
de los llamados de
De eiiorme transcendencia 
mundial ha &ído el descubri­
m iento dei nuevo com puesto 
arsersical.
Hemos demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san 
gre. ‘
•. El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera: ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al iado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
j8tíisíwcl Fei*ii&niS\* B am lre*
^  Especerías, 23 y  25.—Málaga
De venta éíi las principales farmacias y
guerías de España, Portugal y América.
E x p ortac ié i»  * io4o  el m »undo
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio.—Orense.
dro
Importante para los bañiHas
En la fábrica de camas de ja  calle de Compañía 
número 7, se  ha instalado un gran depósito de col 
chones de lana, borras y miraguano. ,
Precios baratísimos; por ocho peseqas se adquier 
re uií colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á ios insectos por el preparado de sus 
jbarnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
c a s a y  hagan comparaciones en precio y calidad.
No v«tSo á plazos, pof cojisiguíente todo es nue­
vo: í 00.
Campos.  ̂ f, 
Callé de Josefa i
Barriiníps númetó f .
Linea dé vapores co».
Salidas'fijas del puerto de Málaga
m o s
El vapor correo francés
Mitidja
saldrá de este puerto el día 30 de Julio admitiendo 
pasagerosy carga para Tánger, Melilla, Nempurs, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y  Nueva Zelandia. T
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el día 5 de Agosto, admitieu' 
do pasageros de priméra y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 25 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
G uanos O ryAnioos
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES
Marca Gaucho y  Argentino 
. Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos, 
Carnazas y desperdicios dé animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para, las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después de las co­
sechas gran parte de,princ¡pios fertilizantes y 
iío gritando humus como ocurre con los abonos 
minerales. Para informes y precios dirigirse á 
don RAFAEL PORGAS. Alameda de Carlos 
6, (frente al Banco de pspaña).
Del Extranjero
• " 98 Julio 1912.
De París
Telegrafían de Casablanca qué hoy salió el 
sultán para Rabat, distribuyento antes una li­
mosna entre los pobres.
Al salir el tren, corrió el peligro de descarri­
lar,pero apercibidos á tiempo, se pudo conjurar 
el riesgo.
De Lisboa
Noticias oficiales comunican que en Chavez 
ha terminado el Consejo de guerra, siendo con­
denado Joao Almenda á seis años de peniten­
ciaria, como conspirador, y á veinte de depor­
tación á las colonias de Africa,por los delitos de 
espionaje y asesinato, que no se le pudieron 
probar.
Han sido retirados los refuerzos que se en­
viaron á Chaves.
La policía de Cintra ha descubierto un impor­
tante depósito de armas y municiones. |
Los agentes destinados á la frontera ejercen 
una rigurosa vigilancia en las mercancías pro­
cedentes de Vigo.
Muchos monárquicos- complicados en la eoris- 




Se tienen detalles del choque de dos automó­
viles, uno de la Hispano-Suiza,que marchaba:,á 
Alcoy con viajeros, y otro particular que guia­
ba su propietario, don José Rovira, á quien 
acompañaban los amigos don Felipe» Cendra y 
don José Llorens.
El auto particular chocó con un montón de 
piedras, y de rechazo cayó sobre el Hispano, y 
enganchados ambot cayeron por un terraplén 
de seis metros. -
Resultaron heridos los viajeros José Carde­
nal, Justo Domenech, Francisco González, Ra­
món Sala, José Pérez, Francisco Soler, todos 
gravísimos.
También recibieron lesiones don José Rovira 
y los amigos que le acompañaban.
' Todos fueron asistidos en'la botica de Mu- 
chamiel.
Los autos quedaron hechos astillas,
De Alicante acudieron al lugar del suceso 
los médicos don Pascual Pérez, don Federico 
Fajardo y don Juan Sebastián, presentándose 
asimismo eíjuez de guardia.
Créese que el choque fué inevitable.
A  cuatro de la madrugada falleció don 
Francisco Soler, yecjnp de Muchamiel, que se  
dirigía á Ibi para abonar las obras dejacarrer  
tera, de la que era contratista.
En el choque se fracturó dos costillas, y ade­
más i;ecibió varias heridas.
^ontinuan de gravedad don Justo .Dome- 
peph,'^Dp üabipp flanes y don: Ramón Sala. 
Los restaníeg mejoráB, ‘
De Logroño
Se-ha.celebrado un mitin radical, que estuvo 
f¡pnc|irridísimo.
Hablaron, p| jefe local don Florencio Bello y 
Io§ djBuíadps séñprés Lefrpux, §,alillas y Emi- 
Wíesias,
B.n igg e)eeeio}ig§ dedjputa- 
Bello, canaiuttio •̂ în-rtue éra una
do que se celebrarán mañana,  ̂
obligación en los partidos poseer bases firmes 
para acometei>''erpfoblema de la enseñanza.
Afirmó que al candidato conservador lo pre­
senta el caciquismo del dinero; y al liberal, el 
caciquismo de la familia.
Sólo los republicanos—añadió—se hallan ani­
mados de deseos honrados.
Abogó por la unión de toáoslos correligio­
narios.
Lerroux dijo • que el candidato conservador 
comprábalos votos á cincuenta pesetas._ 
Expuso el programa radical, y el déla com­
paña de propaganda que débe emprenderse con 
el lema de pan é instrucción, antes que el 
de guerra y barcos.
Advirtió que- las revoluciones no deben ha­
cerse en las barricadas, sino en los colegios 
electorales.
El acto terminó sin incidentes.
Lerroux, Salidas é Iglesias marchan mañana 
á Pímplona en automóvil.
De Valencia
Hoy se presentaron al gobernador civil vein­
te emigrados portugueses, dos de ellos milita­
res.
Interrogados por los periodistas, manifesta­
ron que proceden de Cuenca, y venían á Va­
lencia con ánimo de embarcar para América, 
pero en vista de carecer de vapor, marcharán á 
Gádiz;
Aseguraban que no regresarían á su país 
hasta hallarse restaurada la monarquía, en lo 
que tienen confianza plena.
—Celita tüé. cogido cuando daba muerte á 
su primero, recibiendo uua cornada en la in 
gle.
Inmediatamente fué llevado á la enfermería, 
como muerto.
Pe Saniúear
Los toros de Agüero, cumplieron, matando 
nueve caballos.
Navarro, bien y regular.
Paco Madrid, colosal en su primero y supe­
rior en el segundo, obteniendo la oreja. ^ 
Belmente resultó lastimado.
De Córdoba
Los patronos y obreros panaderos de Cór­
doba no llegaron á ún acuerdo, siguiendo el 
conflicto en pie.
El gobernador ha resuelto que intervenga la 
Junta de reformas sociales.
Esta tarde se reunirán las sociedades obreras 
para tratar de cuestiones societarias.
De Lérida
La infanta Isabel salió á las once, siendo des­
pedida lucidamente.
Dé San Sebastián
C or dirección á París pasó Homen Christo 
(padre.)
Muéstrase agradecido á las atenciones que le 
guardaron en Cuenca, y atribuye el fracaso del 
movimiento á la desorganización que se obser­
vara cuando se desarrolló el proyecto de inva­
sión.
Cree que Portugal es monárquico y hace no­
tar que manuelistas y miguelistas lucharon con 
igual bandéra, siendo indudable que lograran 
el triunfo si hubieran abierto un plebiscito para 
la elección de nuevo monarca.




En la Asociación de obreros católicos dió una 
conferencia el padre Gerard, acudiendo á oirle 
los obreros amarillos radicales y muchas perso­
nalidades,
Su discurso produjo sensación.
Acpnsejó á Ips obreros que se unieran para 
deíénder-sus derechos.
Fustigó á la clase patronal, comentando las 
circunstancias que concurrieron en el paro de la 
mina Morro,
y  dirigió censuras á los obreros esquirols.
De ASmeria
En el pueblo de Tipola riñeron Juan Pérez Ra 
mírez y Juan Reina Galera, cruzándose varios 
disparos.
Un proyectil alcanzó á Josefa García,; matáp- 
dola en el acto,
De Jerez de la Frontera
Jugando con un revolver, en las oficinas de la 
Sociedad Alcoholera, Eduardo Delage Aleña 
y Francisco López Pérez, disparóse el arma, 
entrando el proyectil á Franciscp ppr él ojo iz» 
quierdp.
Quedó moribundo.
P e ^ Z a r a p Q z k
Hoy es aguardada la infanta.
El capitán general y sus ayudantes salieron 
para Fraga, á fin-de esperarla y darla escolta. 
El gobernador la recibirá en Zuera.
Se dispararán morteros para avisar.al pueblo 
ja eptrpda de doña Isabel pn la ciudpd.
En cuánto llégüe, visitará él Filar, recibién­
dola el arzobispo y comisiones de señoritas.
Por la noche la darán una serenata las bandas 
militares.
Hospedaráséen el Hotel Europa.
E} Ipnps yjsitará la Seo y á las doce habrá 
recepción ep la capitanía, '
Pór la tarde recorrerá los museos Comercial 
y Alquitectónico y las Escuelas de Artes.
La noche de ese día habrá función de gala en 
el teatro Parisiana.
El martes visitará los cuarteles y el Hospicio, 
dudándó^é qu© pueda regresar á las c-uatrp, 
porque seguramente la detendrán los vecinda* 
rios de Huesea, Fraga y Mauzón.
De Barcelona
Ha regresado el general Weyier.
—Hoy se cplebró up mitin organizado por los 
elementos avanzados, para protestar dé que se 
prohiba la manifestación, conmemorativa de los 
sucesos de la semana trágica.
Presidió Izartbula, acudiendo regular concu­
rrencia.
Considerando prematuro realizar el acto pro­
yectado, acordaron aplazarlo.
Se habían adoptado grandes precauciones. 
—Pórtela llegó hoy de Madrid.
—Dicen de Badalona que al presentarse en el 
Cine la cupletista Rosita Guillot, silbóla el pú­
blico, por lo que, indignado el empresario, pe­
netró en el palco de la Prensa é hirió al radical 
don Tomás García.
Se logró restablecer el orden, practicando la 
policía varias detenciones.
De Valencia
Organizado por la sociedad Rat Penat cele­
bróse en el restaurant Miramar un banquete en 
honor de Altamira, mantenedor de- los iuecfos 
florales. ■
De Santander
Se han celebrado las regatas de honor, entre 
los balandros que lograron primer premio.
El tiempo es bueno y la animaciún extraordi-
—Se han lidiado saltillos por Antonio Fuen­
tes y Algabeño.
La plaza aparece llena; ocupando el palco 
regio don Alfonso y don Felipe.
El que [rompe plaza acepta cuatro varas por 
un tumbo. Fuentes hace una faena deslucida, 
para un pinchazo, una estocada delantera y tres 
intentos. . . , i,-
El segundo aguanta tres caricias, á camoio 
de cinco tumbos y dos defunciones. Algabeño 
no pasa de mediano con la flámula, acabando de 
media atravesada.
Aparece el tercero, cuyo primer tercio se re- 
duze á tres picotasos por un descendimiento. 
Fuentes muletea bien y brevemente, dejando 
una estocada contraria, á la que sigue un pin­
chazo, media y un descabello.
En el siguiente, constituyen el tercio cuatro 
varas, tres caldas y dos óvitos. Algabeño, muy 
embarullado, arrea una estocada pida.
El quinto resiste cuatro sangrías, ocasionan­
do un desmonte. Fuentes cita á banderillas, y 
es enganchado por la ingle, sufriendo un vol­
teo. Algabeño requiere los trastos y atiza un 
estoco nazo.
Al sexto le hace Algabeño una faena acepta­
ble, para media mala y una caida.
Amplio detalles de la cogida.
Al poner Fuentes un -par de banderillas al 
quinto toro, aguantó excesivamente el quiebro, 
en cuyo momento lo empuntó y volteó el toro, 
despidiéndole violentamente.
Con la mayor premura se le llevó á la enfp- 
mería.
Quienes estaban cerca observaron que le sa­
lía sangre de la ingle.
Los médicos le desnudaron, obsérvando que 
la herida está en la parte superior de la región 
inguinal derecha,de abajo y arriba y de izquier­
da á derecha, dejando al descubierto los intesti­
nos y el paquete vascular.
La lesión es grave y puede traer complica­
ciones que pongan en peligro su vida.
Parece que Fuentes quiso lucirse en banderi­
llas,por estar poco afortunado en sus anteriores 
toros. .
La cogida ha causado gran impresión.
De Huesca
La infanta Isabel se detuvo aquí media hora, 
cumplimentándola el elemento otieial.
Fué obsequiada con ramos de flores.
Prosiguió el viaje á Zaragoza, Soria y La 
Granja.
De Barcelona
Dicen de Castelar que los ánimos están so 
liviantados por autorizar el Ayuntamiento la 
corta de árboles en un monte del término tr;uni- 
cipal.
El pueblo se sublevó, marchando al bosque 
para impedir la corta.
rubios.
Limeño sufre diversos achuchones mientras 
pasa al séptimo, y al cuadrar coloca una esto­
cada caida.
Gallito adorna el morrillo del octavo con tres 
pares; sereno y valiente hace una faena monu­




Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Guerra 
publica las disposiciones siguientes:
El primer teniente del regimiento de Extre­
madura don Emilio Moreno Aguilera, es trasla­
dado al de Tetuán.
El id. id. don Felipe Ortega Molina, se des­
tina á desempeñar el cargo de segundo ayu­
dante de la plaza de Málaga.
El id. id. don Enrique Gómez Martínez, se­
gundo ayudante de la plaza de Málaga, para el 
regimiento de Extremadura.
Barroso
El ministro de la Gobétnaelón nos dice que 
habló por teléfono con Canalejas y García Prie­
to, no dándole-el último ningún informe nuevo.
Pregúntele por el rey, contestando que se,-
guía en Santander, sin novedad,
Ignora eqándo regresará á San Sebastián,- 
suponiendo que á última hora de la tarde.
Canalejas salió para Segovia.
Si no ocurré novedad, anuncia Barroso que 
el día 2 irá á Cestoná, para tomar aquellas 
aguas. ■
Censura
El redactor de A. B. C. en Lisboa. Antón 
del ‘Omet, censura que Rodrigo Soriano se pro­
ponga hablar mal del Gobierno español en país 
extraño.
Bu^asta
Los periódicos portugueses llegados á Ma­
drid, relatan la subasta de joyas de la reina 
María Pía, verificada en el Banco de Portugal.
El acto estuvo animadísimo.
Con este motivo se ha hablado vagamente de 
SindicatQ'§!
Empteza la subasta por un brochq d^hibíes
■ 29 Julio 1912.
De Algeciras
En el tren mixto marcharon á sus casas 15Q 
soldados de los cuerpos de Ceuta, que pertene­
cen á Andalucía.
A las doce marchó otro tren con soldados de 
Cataluña, Galicia y Castilla.
Esta noche saldrá otro convoy.
Todos fueron despedidos con vivas al ejérci­
to y á España.
De Córdoba
En el mitin celebrado por las sociedades 
obreras para pedir la libertad de los presos po­
líticos, hubo tranquilidad.
El delegado interrumpió al orador Crespo, 
por dirigir ataques á la Ley de jurisdicciones.
De Valencia
Hoy se corrieron miuras.
Gordet dió al primero una estocada superior; 
Dominguín estuvo en el segundo regular cotí 
la muleta y el estoque; en el tercero Celita se 
mostró valiente, siendo cogido; Torquito dió al 
cuarto una estocada caida; en el quinto Gordet 
muleteó superiormente, arriando un estocona- 
zo; la faena de Dominguín, en el sexto, fué 
breve, rematándola de un voiapié; al séptimo lo 
despachó de un pinchazo yun descabello; en el 
octavo se mostró Torquito muy valiente, pasa­
portando á su enemigo de un pinchazo y úna 
estocada.
Celita sufre una contusión en el muslo doire- 
cho, una herida contusa en la oreja dere;cha y 
conmoción cerebral de segundo grado.
El paonóstico es reservado.
De Sevilla
Al conducir á Sevilla los novillos que debían 
lidiarse esta tarde, quedó rezagado uno en el 
camino de Tomares.
Los garrochista.c no se enteraron, pero si al­
gunos muchachos del barrio de Triana, quienes 
proy Vstos de capotes fueron en busca del bicho, 
hartándose el animal de causar revolcones.
Tres maletas ingresaron en la casa de soco­
rro: uno de ellos llamado Cayetano Tornillo, 
presentaba grave cornada "en el pecho; otro 
tenía una herida en el brazo derecho; y á otro 
le apreciaron grandes contusiones en to/dó" el 
cuerpo.,
Los garrochistas recogieron el novillo.
De Barcelona
El ganado que se corrió esta tarde pertenecía j 
á Campos Varela, alternando Gallo y Gaona.
La entrada un Heno. >
El primero toma tres varas por una caída. 
Blanquet y Posturas colocan dos pares y medio. 
Gallo hace una faena superior, señalando tres 
pinchazos, á los que siguen tres intentos. (Pi­
tos.)
Acepta el segundo cinco sangrías á cambio 
de dos tumbos y una defunción. Veguita y Pin­
turas dejan tres pares. Gaona emplea una iaena 
pesada y deja un pinchazo, huyendo, pero tiene- 
la suerte de descabellar. (Pitos.)
En el tercero mojan los varilargueros cinco 
veces, por un desmonte y dos óvitos. Cumplen 
los rehileteros. Gallo muletea deslucido y acaba 
de cinco pinchazos malísimos y dos descabellos. 
(Bronca.)
Cinco varas y una baja coristituyen el tercio 
en el cuarto. Gaona parea entre aplausos. Con 
la flámula se muestra valiente, y al cuadrar deja 
media buena y descabella.
El quinto aguanta cuatro puyazos, mediante 
tres descendimientos y dos jacos. Gallq^muletea 
piramidalmente, terminando de doS' pinchazos 
buenos y una estocada delanterilla.,
El último de la tarde se deja tentar cinco ve­
ces á cambíQ de_ dós caídas y tres .penquicidios. 
Pareap bien Gallo y Gaona. Este pincha, deja 
raedla atravesada y descabella'.
que se , adjudicó á Xavier Ca.YSlílO
nana.
■ premio de honor, para la primera se­
ne, el balandro Hispania, patroneado por el
El premio de la. serie de, -rr. . , —  diez metros, lo ob-
tuvq 7o«mo, patroneado por la duquesa déla 
Victoria.
El premio de los ocho metros, Nimphea-, él 
de los Siete metros. Giralda II, que llevaba al 
infante don Felipe; el de seis mAxos, Aspho- 
del, patroneado por el infante don Carlos, 
rey ■ premiados pertenecen al
La Copa de Santander la ganó Dórim
Don Alfoíisó irá ésta tarde á los toros;’oor la 
noche asistirá al Cotillón del Casino, en el Sar 
dinero. • /  ■
MmJanaTevistará las -fuerzas, y por la noche 
marchará á San Sebastián. ’ ' ‘í «oene
- , j  . , ^  ------- en cuatro
contos de reís; una pulsara de perlas y brillan- 
alhajas fueron compradas por casas 
dé Bélgica y París.
A particularéi portugueses se vendieroh 
alhajas por valor de cuarenta y seis contos.
Una diadéma de la reina Pía? que alcanzó el 
precio de dos contes, la retiró el Banco por no 
alcanzar el rip,a, dé tasación.
Lo propio ocurrió con una gargantilla de bri­
llantes y varias pulseras.
La (Baceta
El diario oficial publica lo que sigue:
Ley declarando monumento nacional las anti­
güedades emeritenses.
Real decreto de Hacienda concediendo un su­
plemento de crédito importante 5.200.(X)0 pese­
tas para material de artillería,al presupuesto d'e 
Guerra.
Convocando concurso para proveer plazas de 
directores médicos dé las estaciones sanitarias 
de los puertos de $an Esteban de Pravia y 
Santa Cruz de Patrtia,
Bautizo
El lunes á las ocho de la mañana marchará 
Canalejas á Otero para asistir al bautizo de su 
nueva hija, á la que se impondrá el nombre de 
Blanca. - -
Á las nueve de la jioche de ese día, tomará 
en Otero^l tren para ir á San Sebastián.
Toros
Hoy se lidiaron ocho teros,
Limeño dió al primero dos pases,, para un pin­
chazo en su sitio, media , caida y otra media 
saliendo enganchado, pero sin .daño.
-Gallito dió al segundo varios pases magnífi­
cos y una estocada superior, que ovacionó el 
concurso.
En ^tercero. Limeño, visiblemente nervio­
so, acabó de varios pinchazo?.
En el cuarto empleó Gallito una faena larga, 
y como el toro no hada: caso de la muleta, apro- 
ve^ando dió, uri metisaca superior.
Cumplen Limeño y Gallito en el quinto, to­
reando de capote. El primero de dichos diestros 
hace una faena poco artística, y entrando de 
lejos, arrea jin ésloconazo. , ,
En el sej;tQ desarrolla Gallito una faena so­
bria, que corona un estoconazo en los mismos
Dé Huesca
Antes de llegar á la poblápi^n la infanta, yá 
distancia de siete kilómetros ocurrió un acci* 
dente al automóvil qr» que iban el gobernador,el 
presidente de la Audiencia y el teniente coronel 
deja guardia civil.
e-i vehículo volcó, recibiendo lesiones todos 
los ocupantes.
La infanta y sus acompañantes les prestaron 
auxilio.
DeBíuesca salieron elementos para llevarles 
socorro.
De Melilla
Los oficiales franceses marcharon á San Juan 
de las Minas, acompañados de varios oficiales 
españoles. ;•
Llegados al Avanzamiento. tomaron caballos 
y se dirigieron al monte Uixan, contemplando 
desde la altura los territorios ocupados por 
nuestras tropas al sur de Quelaya.
Hacia el medio día regresaron al, Avanza­
miento, donde se les.sirvió ün banquete.
A las postres hubo brindis patrióticos.
Por la banda se interpretaron himnos.
La comisión francesa estuvo luego en Segan* 
gan y al anochecer tornó á Melilla. /
Se conocen detalles del descarrilamiento 
ocurrido en la próxima estación de Tauima.
Debióse el accidente  ̂ á estar mal puesta la 
aguja para el cambio de vía, ppr Jo que tomó 
el. convoy los railes del apartadero, donde ha­
bía diversos vagones de meteáneíasi "
A pesar dé la-moderada-marcha del tren, el 
choque^ fué tremendo. La máquina volcó y 
arrastro el resto del cotlYoy, resultando muerto 
el cabo de ingenieros Francisco Oríols, y herí* 
dos Andrés Pérez Marti, Bernardo Ramos, An* 
tomo Creus, León Muñoz, Vicente Viskell.
A las posiciones de Tauma, Zeluán y Nadof 
para auxiliar los heridos.
El tren de la Compañía española los condujo 
á la p’a-n. ingresando en el. Hospital del Buen 
Acut...„. ^
Por el juez militar se instruyen diligencias»
Oe Sevilla
La opinión continúa preocupada con el asesí' 
nato^de Castillejos.
 ̂El capitán de la guardia ciúií, don José Maf' 
tín, acompañado de una pareja, practicó pcs‘ 
quisas. . :
Averiguóse que el crimen^e cometió ent  ̂
olivar dénominado Peluquera, pues al pie de 
un olivo se encontró u n irán  charco de sangre»
Se supone que á la ín tim a  le cortaron la yu­
gular, saltando la s ^ g re  á la altura de las ra* 
mas.
Asegúrase qúe el juez tiene una pista q«8 
conducirá aHescubrimiento del hecho.
Ü
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De Toledo
En el palacio de proyecciones del Paseo de 
/tiradero, celebróse un mitin de. propaganda, 
organizado por la Juventud socialista de Ma-
^*^Tomaron parte oradores llegados de la cotte 
y de otras localidades.
DeMelilla
El primero de Agosto comenzará él embar­
que de licenciados de la quinta de 1909j termi­
nando él día 9.
La orden de la plaza publica la forma en que 
se verificará el embarque, y el número de sol­
dados que quedará en cada cuerpo.
Se calculan en ocho mil los licenciados.
—Hoy sé le practicó la autopsia al cadáver 
del chauffer Oriols, muerto en eí choque de
—Los oficiales franceses visitaron el zoco del 
Had de Benisicar, donde se celebraba el mer­
cado moro. ,
De San Sebastián
García Prieto ratificó lá llegada dé Canale­
jas el martes próximo.
Según nos dijo, esperaba que don Alfonso 
tornaría de Santander ese mismo día, y por la 
noche, desde Hendaya,marchará á Inglaterra.
El ministro recibió las visitas de Cobián y
Herrero. - ,
Anunció que próximamente se firmará aquí 
el tratado con Marruecos.
Hablando de la sustitución de Villalobar por 
Pórtela, negó tal propósito.. —  ^  „
Nos manifestó que el ministro de España en 
TángeV, marqués de Vilíasinda, vendrá áruen- 
terrabía para descatísar una temporada.
—El príncipe de Asturias y la infanta Cristi­
na pasearon por la carretera de Pasajes.
De Ceuta
Ha sido designada reina dé los Juegos flora­
les la señorita Africa Alvarezv hija del alcalde.
.^Hoy embarcó la primera expedición de sol-
sados licenciados. _   ̂ o. . . .
—Han verificado una excursión á Tetuán nu­
merosos'automóviles y coches,, y muchos ofi­
ciales á caballo. i 1 I -r
Entre los excursionistas figuraba la familia
de Alfau. ■ , ,
Centenares de  ̂mor^s los esperaban en la
puerta dê  Ceuta. w
La música del regimiento del Serrallo diri­
gióse tocando, al palacio del bajá, quien reci­
bió á todos en el lujoso patio de su casa, dán­
doles la bienvenida.
Después, invitó á los jefes á un té, ordenando 
que fueran obsequiados los músicos.:
La.comitiva siguió al consulado español, di­
solviéndose la manifestación, compuesta de 
cristianos, jiídios y moros, dándose vivas á 
España.
Por la nqche hubo recepción en el palacio del 
bajá. -
Terminado el acto, ^presentóse al bajá una 
joven mora, demandando justícia contra un mo'̂  
ro rico que atentó á su honor, disponiendo aqué- 
que se le castigara con veinte y cinco latigal 
zos, cuya sentencia empezó á cumplirse en el 
acto. 1
Los españoles que presenciaban tan bárbara 
escena pidieron al bajá que cesara el castigo, á. 




A las nueve de la noche obsequió Canalejas: 
en Páriscana con una comida á los periodistas 
que hacen la información dé la Presidencia.
Asistieron el subsecretario y treinta y dos 
periodistas.
Canalejas estuvo amenísimo en su charla.
Nada dijo de politica.
Desmintió los rumores relativos á su disgusto 
con Villanueva.
Ocupándose de las pretensiones de Portugal, 
de que se expulse á los realistas internados, lá 
calificó de disparate, anunciando que á eso no 
accederá el Gobierno ni por decoro ni por, dig­
nidad.
Verbe?ia
Con motivo de celebrárla'Verbena’de Santiar 
go, esta noche recorrió las cállen'una lucidísima 
cabalgata, presenciándola bastante gente.
Elección
Nos dice Barroso que en la elección "pericial 
verificada, en Logroño para designar un^dipu- 
tado á cortes, obtuyo el candidato liberal 2.944 
votos; al conservador 2.302; y el republicano 
842.
Faltan datos de ocho secciones.
El martes se repetirá la elección en dos CO' 
legios de la capital, donde rompieron lasur
ñas.- ‘ ̂ : V
De Zaragoza
A las ochcr de laheché>llegó la infanta Isa­
bel. hospedándose en el Hotel Europa.
Comió acompañada de las autoridades.
La infanta permanecerá aquí tres días.
De Santander
El mitin reformista ftié presidido por Pérez 
Galdós.
Hablaron los representantes de Asturias y 
Valladolid y el coronel retirado Villega.
Pablo Nougués leyó unas cuartillas de Gal­
dós.
Melquíades Alvarez se declaró militarista, 
enemigo del socialismo, aunque siempre parti­
dario de ía actual cpnjunciónl '
Abogó por la libertad de conciencia y la en­
señanza neutra. "  ,
El acto terminó ordenadamente.
De Tuy
Mañana marchará la cuarta tanda de emigran­
tes portugueses á Cuenca y Teruel.
La oficialidad de la guarnición les costeó la 
comida.
Se ha disminuido lá fuerza de la guardia ci­
vil destinada á vigilar la frontera.
Al Brasil marcharon varios sacerdotes eini 
grados.
K o tic ia ; ie  la  noche
; o , í 8 . l >  • "
Preciós de iioy Málaga 
(Nota del Banca Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . , . . 105‘50
Alfonsinas. . . .  . . . 105‘35 
Isabelinas . . . . . . 106*00
Francos. , . . . . . . 105*35
Libras ¿ . . . . . . . 26*40
Marcos. . . . . . . , 130*25
Liras. . . . . . . . .  104*00
Reis. . . . . . . . . 5*10
Dollars. . . . . . . .  5*35
Recaudación del
ai*bitif*ío de cái*nes
28 de Julio de 1912.
j L a  Aléffrlsi
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, MaB*Bñ Rancia, 18
JosI JttipIIitlcri
Médico-cirujano; éspécialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Pesetas.
Matadero . . . . . 1.715*77
Suburbanos . . 0*00
Poniente . . ‘ , . . 22*88
Churriana . . . . 15*54
Cártama . . 2*82
Suárez. . . . . 1*82
Morales . . . . 2*99
Layante . 9*62
Capuchinos. . . . ' 3*01
Ferrocarril. . . . 42*24
Zamarrilla . . . 3*51
Palo . . . . .* 3*38
Aduana . . . . . 0*00
Muelle;............................. . 1105*28
Matadero de Teatinos , . 00*00
» del Palo . . 5*88
» de Churriana . . 00*00
Total. . . . 2.934*74
Tomadon
Anoche fué detenido por los vigilantes del 
cuerpo de seguridad Quiterio. García y LuisTáf 
zaro el consecuente aunque joven-tomador José 
Florido Palomeque (a) Ceró'mí7o. J
Este quedó á disposición del Gobernador ci­
vil.
Calda de un carro
Ayer tuvo lá desgracia de caerse del carro 
que guiaba Antonio Velasco Ruiz, en la plaza de 
la Aurora, siendo conducido á ‘ la casa de soep- 
rro de la calle del Cerrojo, donde le curaron de 
primera intención varias contusiones y heridas 
de pronóstico grave. — ;
En una camilla fué trasladado al Hospital ci­
vil.
Por colgarse del tranvía ’
Anselmo García Vilíatoró consideró mejor y; 
más barato que pagar el tranvía’ é ir dentro, 
colgarse en la parte trasera del mismOi 
El agente del cuerpo de vigilancia don Fran­
cisco Moreno le llamó Inatención, siendo desr 
obedecido por aquél, por lo que el mencionado 
agente le detuvo, llevándolo deténido á la'pre- 
vención-de la Aduana.
Niño atropellado 
Paseaba ayer póVTa'calle" del Marqués deLa- 
rios el niño de siete años Florencio Llorsnte 
Fernándéz, cúando tuvo la desgracia de ser 
atropellado por el coche que guiába Blas Muñoz 
Moncovial.
Conducido á la casa dé socorro del distrito, le 
fueron apreciadas.varíasicontusiones de pronós­
tico leve, no teniendo por lo tanto el atropello 
la importancia que en un principio se creyó.
P é r d i d a  d o l p r p s a  
Nuestro querido amigo don José Muñoz Moli­
na se ve agobiado por el peso de una horrible 
desgracia: la pérdida,- después de penosísima 
enfermedad, de su querido hijo Pepe', precioso 
niño de cuatro años que era el encanto de sús 
padrés. '
La conducción tuvo lugar anoche á las doce 
y el sepelio se verificará hoy 29, á las seis de 
la tarde, en el cementerio de San Miguel. j 
Enyiamos, nuestro más sentido pésarne á 1$ 
distinguida fámilia del finado y nmy en'particuj 
lar á nuestro compañero el director de La Ediit 
cación don Alfonso Muñoz
Molina. . , . ' ' I
Rumores
Bastante avanzada la confecciórt dél piéfiódi| 
co, llegan hasta nosotros insistentes rumóres dé 
haber,ocurrido un accidente que ha causádo la 
muerte á un individuo en el partido segundo dé 
la Vega.
También nos aseguran que salió el juez co­
rrespondiente para el lugar del. suceso.
Por el motivo arriba expuesto y la hora en 
que nos hemos enterado, dejamos para mañana 
informar á nuestros lectores de lo que haya de 
verdad en este asunto.
$alón Novedades
Anoche se vieron rebosantes todas las sec­
ciones que se celebraron, siendo apinudísimos 
los notables bailarines y monologuistas, Her­
manos Palacios.
La troupe liliputiense, es cada día más aplau­
dida.
Cine Pascualini
Hoy se estrena en este salón otra película 
de gran espectáculo y altamente artística, titu­
lada »Presos escapados», obra sensacional dé 
sumo interés.
También se exhibirá Gaumont actualidades 
número 28,' que consta de un interesante suma­
rio. y muy en breve emocionante acontecimien­
to cinematográfico '
ESPECTACULOS^
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección' á las ocho y media: El chico 
del cafetín y La canción del trabajo.
Segunda sección, á las diez y media; El método 
Gorriz.y el Viaje de la Vida.
Precios para cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 idém. .
CINE PAoCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas'las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia. 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde ífs  
ocho y media. -
Dos números de varietés y escogidos programes 
de pelícuíás.
Butaca 0*00. General 0'20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingo® y ¿tas festivos matmee infantil con 
precioso® juguetes para losam os.
, Preferencia. 30 céntimos; general. 10.
LA MEJOR TINTURA PR06RE8IVA
^  ES .....
üsándo ésta pmieglada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
'E l Gabeílo éb u n d a n tey  herm o so  
^  , o s o t  m ojar atroGthfo ao lom ftío r
m a- B - a e s  la mejoí de todas las tinturas paraiel cabello y la barba; no m&n» 
L 3 I  a ® i.©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
_' p .  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello so
L a i  r  IC II* M ©  conserva siempre fino, brillante y negro. _  ^
_  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquieraI 4» F I a m  01*0 debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apii-
Baáfl r  IW E” , ^  cándase con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
■ J  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, so
| L ^  r l O I *  (m ©  suaviza, se aumenta y se perfuma. ^
^  _  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo»
L a  rIO l*  ©© 0 i" 0  dades. por eso se usa también como higiénica.
_  i  conserva el color primitfvo del cabelló, ya sea negro 6 castaño; 01
r I O l *  e l ©  color depende de más ó menos aplicaciones. _ _
_ —  -  Esta tintara deja al cabello tan hermoso, que no, es posible üistin»MmSt F l©l* M©. Wl*0 guirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
_ La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que unoL f l i  r I O l *  W ©  0 l * 0  hastajpor lo que.si se quiere,lapersona más íntimaignora el artificio,
— Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lacasi la caída
■ _  bI a  O i * C i  del cabello y excita su crecimiento, y comb el cabello adquiere nue-
WmSHi r  H U I yo vigor, nunca s e r é is  calvosn ■
m J  Esta aguá^deben usarla todas las personas que.deseen conservare!
L S l  r l O I *  € l ©  cabello hermoso y la cabera sana. ' *♦ *
Erla única tintura que á los cinco minutos do aplicada permite ri- 
F I O I *  d ©  O l * 0  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
Las personas do temperamento herpético deben precisamente usar esta si 
v.ar su s f f i  y logratón tener la cabeza sana y limpia con sólo una apUoacion cada pphp días, y  si á la 
«ez d^ian teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña a la botella.
 ̂ Do venta; principales perfumerías y droguerías do España y Portugal.
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S ie m e n s  S e h u e h e r t  • I n d u s t r i e  M ié e tr ie t^  • S» A .
- - Vental exclusiva en ja ciudad de M a LA Q A
O f ie in a t í :  « ie l t O
éCimuLcemesi r n to l in ^  JL a r io  1
, W l l  I I . I U |
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la
-------- ---------—  vejiga, etcétera:^— -----------------
’̂ u  euur»cién ps-onta, segara y radiea^J por medio de 
los afamados, dnicos y legftimos medicamento}
CONFITES. ROÓB, INVECCIÓN Y ELÍXIR .
Curación pronta, segura y garantida sin producir 
cuencias producidas por las sondas; por meilio d é los CONFITES COSTANZI que son  ̂ los 
únicos qué calihán instantáneamente el, escozor y  ja frecuencia en ormar, devolviendo a la s  
vías génito-urinarias’á su estado normal. Úna caja de confites, 5 pesetas.
Uolne nnnñPñn» Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujafblanco, ulceras,, ©tcetera, 
^ o lsa  VBIlBlijlP se curan milagrosamente en ocho ó diez días conjos renombrados CONFI­
T E S O TNYFCCION COS'TANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
S u ®  Su nianifestaciones ,con el ;RÓQB; COSTANZI, depurad
"hIIHÍ® insuperable de ía sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
mauchas v erupciones déla- piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge-
PASTILLAS B O N A ID
CloB*o boro-só^lcas con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicqs, ''para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciónes¿ picor,_ afjas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras tque se conocieron de su d a se  en España 
y en eL'extranjero. ' , . .-a -r> i  JElixir antibacuar Bonaici 
d e
(THOCOL CÍNAMO-VAVADICO1  
FOSFpGLieÉRTGG)
Combate las enfermedades deí pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brpnco- 
neumónicos, laringoTaríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio dél frasco, 5 pesetas 
D e venta en todas las perfumerías y  en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid, v
Acantbea virilis
' Poliglicerofosfata BONÁLD. — Medica­
mento ántineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre’los sistemas óseo muscular y  
nervioso, y  lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, *5 pesetas. 
Frasco del vino de Acañthéa. 5 pesetas.
Los módicos,más eminentes los recomiendáfi para los es cocidos de Io3 
niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demás irritaciones cutáneas é higiene dé la piel.
«NOEL»'evita sudor y mal olor en pies y sobacos.
<^QEL» saaviza y entona la piel.
' «NOEL» para los': cabalerros después de afeitarse es imprescindible, 
pues evita el ardor de la navaja y previene cualquier infección. 
«NOEL».el mejor para la toiílette de señoras. . a .
«NOEL» es Indispensable después del baño y muy agr jidable,
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exi d «N O e L».
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS M ARC AS .
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y  Farm b cías de 
|,tqdas partes.
Unico agente en España y América latina: JOAQUIN FAU,
______  i Calle dé Mallorca 184.—BARCELONA •
Puntos de venta, en Málaga:,E. Laza,. Caffarena, M. Marqués, J, Peláez Bermúdez, Félix Pérez  
Francisco Morell, Rivero y en todas las buenas Farmacias, Droguerías y  Perfumerías, n
rt ■ 'ii '
m e o para creerlo
general, etcétera,
___________________  L COSTANZI.
Frasco, 7 pesetas. . . ! • ' •
Puntos de venta: En las 'principales fárináCiáS*-
Martfn V C.*, Alcalá 9.—Madrid. i. » j
C o n cita s  médicas, contestando gratis ,y con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir las cartas ai señor Director del Consultorio Medico:
-Agentes generales en España: Pérez
R a a M a  M  Cí b í m ,  3 0 ,  ía t r í$ 8 « Í 9 .> 4
M I N E R A L
NATURAL
L á j f i g i é n i c a
’ífíír-tt-TAt UP ARROVO premiada en varias Expo.sidoh^científicas’’cqn medaim^
A GUA VEGETAL DE ARRUv ¿ . nrOcresivamerife Ips cabellos .blapcps a su pn-
y p lata, la mejor de tojias'as c o n o c i d a s y  refrescante én .sumó grado, lo qué hace qué
'"'’ o ió ^ o ÍD A l^ M ÍV i'é fo ® ^  « • •  «< » '•
de ARROYO.
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura 
I dón cié las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,erisípelas, etc.
Botellas en farmacias'y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.________ _______
A N T O N I O  V I S E D O
K  L  El G T  R  I  G I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía -verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de. la acrec^tada 
marca «Siemens^Sehckert». de Berlíp, para la industria y con bomba acopiada para la ^eleviación 
de água á los pisos, á precios'sumameiite ^cpnómieés, ’
i ,  U Q t i p í A  L A I I í O S ,  \
Precio fijo verdad 50 ot” de economía.
Por pésetas 10*50 magníficáSÉót'as altas imperiales de cabritilla para señora. . Zapatos charol legítimo 
y de tafilete todo cosido, de Ío más fino y formas .elegantes al precio único de pesetas 10*50. Hay señori- 
1 ta que entiede y habla francés.
' Por pesetas 10*50 brodequjnés y botas cartera osearía finísimas, modelos americanos y variados'pá- 
1 ra caballeros.
Para señores milítafés
Por pesetas, Í0‘50 bótihas psearia cromo, una pieza de gran solidez. No comprar calzado sin antes 
j visitar este ímportafite-estabíécimiento, calle Santa Lucía, esquina á la  de Azucena. Unico depósito de 
I la -reina de las cremas, marca IMMALÍN, caja mediana 15 céntimos y grande 30. '
IJ I f j i
Abierto al público el local en calle Santa Lucía, esquina á lade Azucena, con Calzados pa- 
i  ra señoras'y caballeros, todo^cosido, clases finas en altas,novedades al precio único de pesetas 
' 10*50, ha sido-de gran.aceptación. No comprar calzado siíi antes visitar éste importante esta­
blecimiento.
La mejor crema marca Immalin, suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja grande 
0*30 céntimos; pequeña, 0*15, Nq oVvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena*
Tipografía de EL POPULAR
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Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A,, AJamf da de Carlos Haes 6.
, Barreré P,rai jnan, Mprénó Mónrpy 3.
' Bxiaíes Oírera Sebastián, Sitó Frándsco íIS.
' Caiafár |Vméne*£ariqüeVMoreno Msaónj id.
. íiíaadeSscobarTSÍarciíio.CtóeeráSk 
Doniínsuez Fernández Manuel, B. .Fraafluelo 
Ks'trf c!a ItelasGo Angel, ppctpr Daviiá ií,l.
fstrada estrada José,tCa8ap|i|itó 1.emández43íttt^rrtó AntP%, Pd^ue Vjlcípria 2 Alárme! Contreras Rafael, Gratóda $8,
Martin Velandiajpsé, Gánpvás dél Cástlllp, 1€. 
MapeUi Raggip Enrique, OranadA dií»
Méñda Diáz Migüel, Npsquerá 7.
Mpraga í^álancaAdtonlP, Tóiifljpp 113. 
Murcianp Mprenp José, San Telmo 12.
,Navarro Navajas BernawR), Plfttó AdiUtóa 117. 
Nojgué* Rueda Antoido, MpíenctMaaón 15. 
Olalla Osario Miguel, Sanjtian 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan dé Pies, 31 .1  
Peralta Apezteguia Juan, Alameda-4p, 
peralta Bundsé.n joan Lidp, Alameda 4Q.
■ iíieuefíb de las Beras enriqjyM, Stó Uirtóao 19.
Eedriguez Muñoz Juan, Mprenp Monroy 2.
' EcBsadpBergdB Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Quuérrez Francisco, Granada 61.
Sánciieit Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.*̂  
BVer» a Me ladu Luis, Huerto del Gpnde 9. .
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Lartos 7. 
......... ABONOS
Oarríílo F Compañíq, Pocípr DávUa 23.
MPilsia Burgos José, Sáílb é 9.
Sociedad Anóolmá CróSs, Alameda 23.
V-■ V i ' ABAC|»lA r 7 7 :-i '
Garda Muñoz Rafe.ei, Mármoles ^9,
? González Laque Jupa, Duque Victorlal J.
ACADEMIA DE COREEOS Y TELEORAFOS 
Cálle Francisco Masó?.
Maríblaifca nóm. 12, 2.® :j 
■ AFIX.APOR .
Chamiza Francisco, Toitíjos 8.
■ ÁQENqiAS DE informes]
La Información Comercial, Carmen íoS.
agencias DE NEQOeiOS' ' '
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
: La Soíííd&n, Victoria 20.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES 
YDEáPAPB»
Cabo Paez Joaquín, Postigo de loé 
Clemt.nSe Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Co>rtlna de! Muelle 23. ^
GaUard j Enriqué, Pláza de íos^Móros 18. U ,  
Gallega Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón do Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle^^ .̂ 
Pagéit José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan3
Rico Rubíes Pedro, Avenida E. Croofce 19.
Roule  ̂Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Üavarróü Joaquín, Avenida Crooke,45. 
TaiUeter Augusto, Alameda Principal 37. 
TéUez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilispiano y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Croofee, 33.
. ; agua DE SODA Y GASEOSAS 
€E1 Diluvio», San felmo 14. 
sLa Cataiaita», ,Snnta Rosa 7.
ÍDE MADERAS
Corpa Francisco, Molina Latió 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cwtejy^ 5. 
Hijos de P.HValls, Doctór DáVila dS.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estíívez Anuirás, Carmen 88.
ALMACEN pB PAPEL 
Papelera Esoáñola, Nicasio Catle, 7. 
ALMACENISTAS DE cereales
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Clsneros47.
Martinez Leandro, Stráchan.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandeja Antonio,̂ iArrlDla.
almacenistas dé coloniales *'
Simón Gastel S. en C.*, Marqués 22.
Hilos á« Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6, 
Sobrinos de ji Herrera Fájtódo, Castelár 5.
Francisco Torres, Feícan González.^
Eduardo Fernández, maríjués de la Paniega 51. 
Arrobo y Morilla, Mnro de PRerta Nueva.
Eduardo Pranqueio, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijos de Antonio Ch«pómC*sneros. -
Hijos de Francisco uarcta||guilar, Santos 3. 
losé Pélaez Bermúdeé, T o ^ o s .
' üandíó Martinez, Strachan 7 y 9.
^eláezLuls, Torrijos.
: : V ALMACEN DE HIERRO
Baeza’Ántou?d S. en C., Arrî ^̂ ^̂
almacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo  ̂ de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés .Reliado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafluelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. 
yallejo HermanoSrOos Aceras 5.
ALPARGATERÍAS 
i ' Diez Pomares José, Carmen 19.
I i Mancera Juan, Hoyo de Espartero I. 
á iPortales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS 
Guerrero Strachan Fernando,
Llorens Díaz Manuel, Duque delá Vicibna 13. 
Rivera VeraManuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blantfiard Fianeisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Fjfancisco, Tomás Heredia 30.
BAULES y COFRES
C«rmonaJuan de Dios, Torraos'22.
Montero Castro Antonio, Torrijo» 46»
J y | io 1 § 1 2
Bravo An|Qnío, Álámá^tó Carlos Haes 1.1 
vaíélídAhtóiitíó, OoslHennáñász.
Gallardo iíeriiranos. Alameda 41;
Qhiquilla Fernandez PfaSa dd iDbÍ8|t02.1 
;@snzález Mató^i, Alameda principal !!• 
Gom^ez Miguel, ájamétóidie Colón Ip.;! 
Mvrai^ M^aeL Pamóo s¡í̂ o Domingó.])̂  ̂
VaRiérrámajóáé,.Comediá8 26.
VianÓ Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
< CARRUAJESDE LÜjO '
La alaguefia. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lata 6,
ÚÓmez Rjc|rdd, PtóUío Qiflntbárha 37.
CASAS DÉ huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo] Ríos Rr sas 2.
.'j •- ■ ■) '■•iĵ tlRERlAS''̂ '
BahderáPedró, Espeeerias 40. ' ' >• '
CEMENTOS ,
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
^álaDardo y F. Montes, Corfiná del Muelle 33.
Hijos de Juan Moleroj Jara 33.
'■ CEREALES :
FauceMéndez Pedro, Camino Antepere,2¿i 
Hidaieo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutlmez González José, Fasilio Quimbgj’dá 47 
ĥ artfimz Basilio, Alainedaprltó^
ckíEría
Escohér 2!af^9?É jQfé, Márt̂ ^
CERRAJPÉ̂
G^cía MartínjQs4,JPasiilode Chdî hprdie 7 .^ ’ 
Pastó'aíToí“álbBáhtá,Lucíaj4.’ ‘
‘ - - CERVECErIÉS '
Cervecería Inglesa, Cásás Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
MedUeriáneo, Marqués de Latios 10.
Prín#:ipe, PlaMdeiaConsHtuéiÓPAÍ?  ̂  ̂
Bscobar JoserPásago de lieredla 46 lil 51. 
García Manuel, G^tótóá 58.̂ ^̂ « " ' ' - 
Moréhá Antonio; Plázá Constitución 40.
Román Manuel̂  AiamedaS. '' ' í; a ; ^
CLASES DE ESPERANTO - / '
Padilla Juan, San Teimo, 14.
fiOLCyONES METALICAS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico AHlltar, Correo Vié̂ p 2. ' '  
Academia Española, Marín Qarcia, 5.’
Academia especial de Córréós, Marlbltóca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Duicep 13. 
Academia Nacjófial, Juan J. Reloslllas 25. 
Academia San Mj îiél, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de^esús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de ̂ n  Antonio, PUza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del CÉrbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de SanÜermenegíldó, AlcazabiUá 17.J 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San IsídrcL Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San José, Noble ja S.
Idem .de Santa Engracia, cárthen 40. 
ídem de Santa Isabel, Alamos. 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestra. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem dé San Rafahl, Antonio Luis Carrión l^. 
Idem déSéofs María Magdalena, Idem 28. . 
Escuela daPCentro instructivo Obrero republl* 
cqno del 4.® djstríto, Garcerán 40.
Escuelas Evangélicas, TorrUos
High School ofLanguages, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 46. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey „ 
'Gáivez Póstigo Francisco; Alcazábilla’33. 
Oámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Qarcia Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián SouvirónSD. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,.
Herrera Francisco, Torrijos .57 y 5g. 
nhán Sérrtóó Lüdanó, Málága 149;
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Raf ael¡San Juan 48.
RosadoLuis, Toriijos 2.
Rulz Djágo Ajapito, Trinidad 2.
Ruiz Móuna José, Qareeráp 24.
Saavedta Pedro, Mosquera 2,;
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajoé 
García Caballero Juan, Quaríelejo 2.2.® 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rip Domingo del, Marqués de la Paniega 40i 
fOMPéSíA PE embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plázá de la Cónsíituélón 42, pral. 
Navas Mtóía,4^nada 27,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LbmbardoFrancisco, Strachan 8, 
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETA2WENT63 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13>
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Ruéda García fosé, Agustín Parejo 15; '̂ '̂
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9..
Ortfz LópezFrancisco, Duque de Riyas 
DELINEANTE ■
Feriiández del Villar José, Mazarredo S.
Salaaar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
^  Lozano Ricardo, Santa Luda 1*
MenvMAriuro, Larios 1, piso 2 .*.
Ruiz OiTCga Antonio, Plaza de la Cosiljhición 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y B. ' "
- DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
ñlhirca «La Estrella», Torrijos 86.
«Di'irán» Aragonés Joaquín Sánchez Pástor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando deZafra 19.
£i.'í DROGUERIAS
Chacón Antonio, Cisneroé 55.
Franqnelo Narciso, Bagasta 1.
Léiva Antúhez Juan, Marqués de la Panit^a 43. 
Martíá Palomo M., Granada 63.
Pdáéz José; Torrijos 81.
Pládéha y López, Horno 14.
HáfhSr etc. wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
f Ruiz Luis, Antonio Luís Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
VIsedo Antonio, Mblina Lario 1.
encajes. DE EOLILLO
Barroju) 10, portería. |
' ■ ÉNCÜADERNACIONK i
González Pérea luán, Hlnéstrosa 16. :
Vitóa Cárdenas rraUdséoVMártires 11.
• " Escayolas Y YESOS finos. ¿!
Maqueda Frtódsco, P. de S. P. Alctótara» 37>
/ . . .ESTANf '̂]. . ;
Olmo José, Cister 2.
f  Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22. !
Real Antonio, Calie Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25, 
Martín Rodríguez Di^o, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINÓ8 ‘
J i Barceló y Viuda de Torres, Maipica.
Bueno y Hermano José,MendiviL 
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6»
Egea y C,* Manuel, Almansa.
Qarret  ̂C.®, Huerta Alta,
Qross y C.® Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4, 
Jiménez y Lamothe, Plaza dé Toros Vieja 17.
Carlos j., Esqullache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López ,Quirico Hijos, Don Iñigo 39. 
MbretóMazón Hijos, Dr. Dávila 6. 
•NagelDisdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.® Adolfo, Reding.
Ramos Power José, (^onstánsiá. *
Reía y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia.
HABILITADOS DE CLASES PMiVAs' 
Caracuel lláedfhaBlai, Moreno Mazón 13. 
Nido JpjBé deJ,pjster 9.
HÍÉRROS USADOS 
Bravo Ruiz, Pla^a Aurora 9. 
oMert éámamariá Tomás, San Jadnto2.
, ‘ HEKRADORHs
Hidalgo Mora Felipe, Camino Auteauera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Prliicipal 42. ¿ 
Zambrána Hermauo*» Parejó ILl
Saimuineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 






Bordados con máquina S!nger,Victoria 52 p® 2. 
olancb, Rambla 13, Pélusa.Bordados en bl o
Bordados con máquina Binger, Victoria 120 pral 
Poíiitlo Tiesto Socorro] Carrera Capuchíhpá L 
BOTERÍAS
González Alfonso,Pasijlo. de Santo DquiiUgo.28 
González Pedro, Cuarteles 3p. '
CAFÉS
Café tíc! Caracol, Calle Máiaga^aló).
Café imperial. Marqués de Larips 2.
Café dé la Marina, AVenlcTa de E. Cfoóke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6,
CALDERERO ME "ANICO 
Cerón TrujUío francisco, Don Cristián 46. 
Pédrosa García Ráfáfely Moht'álbtó II.e r s
CALLISTA
B tn ^ l Charles, Puerta dél M z t2  y 4. 
fcópei Anaya FrancíMcp» Fítóg Constl|ui?l^ i.
.CAMISíáíIAS " ' '
Casero y Toledano, SáivagO 14 yl6.
Pérez y Valle, Marqués de lá Paniega, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Afolina José, Calderón de !a Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabaríojuan Manuel, Santa Lucía.
(^ARNECERÍAS..
Espada Salvado?, Sahtós 13 y 15.
G-reíú Medina iu’iá, QulUén de Castro,;2. 
García Míícurd, Torrijas S9.
Garcíá Alamos 5.
. Péf ek Jiménez Antonio, San Juan 3. 
fino Mignnl, Don Juan pómez 36.
Rio det Aranda Amonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta de! Mnr 14.
Alvares Cámm# Bonimcibíl&n Ji 
Carrasco Antonio, Acéra dé j||i M 
Chamarro Juarq paseo RédiPg 7.
^̂ Qareiá Manin María JJrtóáda 35.
ManciUa Ruiz AnjoniÓ̂  Carvaját 13̂
C^&tóba! Márquez Merino, Granada 132.’ 
.■Márquez'^riqo J o ^ B i ^ .,, ,¡
TOéz^Pif^íb VHifiSi^r^sIl- Argentina, 52.
qOímpRa-Véi^  de lib^  USAbÓS 
GómwjZorrlIlaJógé, Granadn
CONSld̂ TARlO&̂ BUbÜES 
Baqueta y e. (Viuda deY,)-CvdeÍ Muelle 2L 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke:21
Qross y Compañía (FedetieO), Canales 9, 
liigladaHoaquín), Barroso 2.
MoiralesHijosde (Ignacio), Alameda 13 y 13,S  ̂
Mac-Andreus y Compañía, Ídem 12 .
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pédró) A. de Enrique Crooke.
Rbálllo Golaquin), Avenida de Enrique Croqke. 
Vives Hermano|, Avenida de Enrique Crooke.
CÔ ABILiPhi? MERCAŴ  
jbeíp'driio, torrija
CONSTRUCáON De CARRÜAOBS Y carros: 
Herrero Rafael, Alfonso Xlfl 4.
Ibarra Mtóuel, Plaza Toros Vieja 5̂  
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund, 7. 
Áigéuí!!>h> Enrique Mariínez,CoriÍpé Muelle 27 
AustriaiHünpía, K0íífí«b P|Hél» A. Gpiónd. 
C^ilé, A. de Butgos.MaBasfi¿D0ííCristmn6, 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Enrique prñéiro. Alámeda Oarlos Hâ s. 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseó de Sancha. 
Francia, Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31. .
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Itáiia, José Carlos Brúna, Plaza dé Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Maria de Torrés^San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Aiaiséds 25. 
Suecia, Carlos J.JKrauel, Esquilaché 12.
Turquía, JeróniihQ Ouerrero, S, Juan deHÍos|9 
ÜrhÉuay? Pedro Pí Pelayb, San Juan 'I de Dios 21)
corredores dS COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez dé ia Vié̂ a 1.
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
D. í* îFÁÍí%¿AS DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos'de José Sureda, Strachan 1. 
FABRICAS DE ALFARERÍA 
^Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
fabrica DE ASkrlRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
fabrica de cal y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Súárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7. 
a, , f̂abricas DE ©BOLATES 
CánapQs Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depó&ito, Granada 21,
' fabricas bE ESTUCHES 
jPéréz Rapéa Alfonso, Andrés Pérez 7. 
vélasco Leandro, Alámeda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Anionl<0;Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
§«EI Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postígo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DB HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Sj^itri^, 
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 36,
FABRICAS DE NIEVB i "
Ochoa José, Postigo Arance 17] ] '
Qáivez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Qarcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martinez Bonifacio, San luair 80. 
MirCousiao A., Trinidad 66.
Motel Rivéro Francisco, Puerta Nueva 57. 
ProíóngoMontiel Agustín, Carvajal 7. 
ílíamosMariel Miguel, Santa 
Rio Guerrero Francisco del,M. dé la Páriiega 22. 
^ f o  Pérez José, Mármoles 17, : -
VentbsaRamón, Torrijos 85,
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santá María 
Franquelo Añtolin, Nueva 4Í,
Goux Julio, Saivató 12.
(Suertero José; MarqñBílIfé L|i:loé í 0.
Lüqué Sáimhtó’iAní;̂ hib*iéL idé lA iPaniegî 4̂  ̂
Jhtónez Sixto, M. de la PaMega, 47.
Alhónifiga 9, .
Rodriguez' Pemando; Santos d y Qranaáa3Í, 
Teaiboury Pedro, Marqués de Larios 6.,
■ PONDA
jijnénez Mercedes, Sáneju  ̂Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
Caleerrada Veremmido, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucéná Felipe, M. jde lá Pauiéga 6.
Gíoenieros 
Díaz Petersen Ramón, Alámeda 26« 
WernerLeo|»oIdp, San Lorenzo 11.
INSTITUCÍOn ANTRÓPOMÉTICA ESCOLAR
Campos JlméneiíEduardb, CMsas Quemadas 5. 
v.-K. JOYSUAS
Oárcia Fernández Áníonto, San A ^ íjp  14.
Joyeria Fjraucésá,:Qranáda 2.
Pareja Juan, Ñü'évá 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
LazA iurigjie, Molina Lario 6,
Rlo'Guérrero Francisco; M; Panlegtf 22i
LIBRERIAS
BaarteJésé,Granádá’í43;’
Fernández Cándido, Molina Lario 
LIBROS DE lance 
' Muñog Enr jiquei Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, ReoúoÜca Argentina 25. 
J4MPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana III.
' Ll-bOGRAFUtó '
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4. '
Qarcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Rabión Párrsgá, Stó J|ij|h de Dios.
Navarro Barrlonuevo Antonio, Cister 1 
t o c e  de León Jwé, Han ^  de Dios 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.-
Rodrigues Jbáé.^Iambá 10.^ , __
SégaSerVa Mátíuel, Téjoñ y Rodríguez 35 
TiMeíá'BurgoS Luis, Azucena 4, bajo.
" PÉOFESORES DÉ CÁLIóRAPIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltfán Joaquín, Agua 24> . ’
Sánchez Quintana Agustín; Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Aigñera Francisco, Alameda 35.
Betiitéz Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Cáldereria 9.
-Dr. HoetfíghtériOí-aaada 46 y 50.
Veall Federico F.,Oigaitíesl i.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Relosillas 25. 
T  :.PaOrE§ORAjS^PART08 .  , .
.Oeadajdp^tcia FrancÍ8í;a,Moreno Monroy w. 
CBJíNCALLA
Bartolomé González, Baza de la Cotó^|h^n1 
Eñtrambasagüas Eugenio, R. Árgenulía éP y p»
López Demetrio, LiborJo, Qárcia 12. 
Muchart FráuCiscó, f, Plaza de lá CCustituclón 22. 
Lópe¿EmiUG, ĉ<B Louvre», MáriiriÉ ’̂7,
Lópéz B,milie, «EiHápidó», Satósta 1.
Héy Mtóuel,. Antonio IaüIs Carrión 16.
FLORES, PLÜMAS Y SOMBREROS DE ̂ ORA 'h
QarrMo Cv AntORlOi Tofrijos 4g, ^
FRUTAS>Y USGüMBRES
Fernández Norbérto, mercado Alfonso XIÍ, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
García Almendro Enrique, Ídem]
Fundas PARA BOTELLAS 
Qarcíajosé, Oilerias 17.
Î MBRAPIAQ
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luís Carrión, 12. 
¿Cabrera Julio, Nosquera 10.
^Miranda Cuenca y C.®,- Plaza de San Julián 20. 
4San Castaño, Mosquera li; T**T
FUNDICION]̂
Bernal y Guzmág, Muralla 34. 
Herrero Puente"Antonio, PüértoT4. 
Ojéda Pacheco Manuel, Palo Puicé. 
grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodeviila José, Nueva 55.
GUM1N1CIONEROS
Cerezo Herraasó, Alameda 2i. portal. 
Rivas Stóchez Manuel, Arrib î'11,
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS y DISCOS 




Molina Burgos José, Salitre 9; '
MAQUINARIAS tóECTRICÁS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE COSER
CompañiaFabril Singer, Angelí.
Universal La, Gigantes 12.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Sé copian documentos, MoMalbán 1 bis.
Sé hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
marmolistas ff
Báeza Vlana R^ael, Santamarig 17. .
: • ' r ' médicos . ¿ V '
Alamos SántaeRa Enrique, Cisfér^» 
A|gamasitíá Licéra Atdtóib, Comeditó 1P|  ̂
Cázoria Gómez Fránciáco, M. de la Pániega |1 . 
Garda de :iá Roca Rafael, Muelle Viejo Í7 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de lá Aduana 113. 
Qüardefio JLama Agustín, SantÉoiairlá 7.
I limpeííitíérj José, Santamaría 17 y 1,9.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Bnríquéz Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriqúez Fráncisco, Moreno MoñfbyS. 
Mérida Díaz Bártólomé, Avenida E. Crooke ,97. 
Qppéit Sans RámÓn, AJartínez de la Vqgá'^/'' 
Rio Arrabai Miguel, Trinidad (jrund 6. ; >
Rivera Francisco, SebaatíÉn Souvifóh 28.
; Rodriguez del Pino José, Torrijos 46.
. ,jRosso' Laureanoí^ ictoria 72.
Sánchez Alcot» J^lllb, Torrijos 38. ‘
Vignote Wunderiichf Joaquín torrijos 69 -3.® 
Villar Urbano Ahtóh^t-Strachan 2. 
EaíabardbZoi|oiZ.,Í^ón^y. Rodríguez 31.
M ^ trOminerÓ iv
iRodriguez Estaña José, Puerio de la Torré.
MECANICO electricista
Crespo ÁdoUó Plaza Bíeamas 12.
MObELISTA MECANICO Y blBUjAÍ^E
ECarríóiiCarrerá Juaa, Don Cristián 39. ^
 ̂ .,> MODISTA
J Bóritíp Ana Maria] Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sdmbreros); T '•
Síertaférnándeii María, San Frincisco Í0,bajo.
MCSLDÜRASYLOZA ?
Romérojo8é,efihipafiía5.‘  ̂ r
Rodríguez Carmen, Solsá 8.
Ruiz JLosa Ramón, Qraháda 52 
Martín Féüx, Granada 98]''
Moigtóíi Pedio, Marqués de tartos 5. 
Priníju^n, Granada 6. "
MOSAICOS HIDRAULICOS 
Gáreía Herrera y C.*, Cástelar 5.
Hidalgo Espiidora José, Marqués de Ijudos 10, 
MUEBLES ^
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Oca Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués áei.arios 5.
Ortiz y Cussó, Martinez de lá Vega ¡7.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José deI,Martinez de la Vega 13 
Barroso Ledesraa juan, Alameda Carlos Hac* 4, 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués dé tartos 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Catbbiiérb 2. 
OPTICOS
Grcen Ricardo, Plaza del ¿áigla.
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, República Argentina 3. 
Yioia J., Granada 37.
ORTOPEDIA
Jiménez^Cuenca Ramón, plaza San Francisco 7
PANADERIA
PÉkFUkBRÍA ■ ' .
Delgado Jo?é,Torri|os91.. ' .':: ^
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución 
PEINADORA “
Jiménez Victoria, Pozo üei Rey 1 .
. PELUQUERIAS 
caro Lsitaa Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Giuetes IQ,
Jiménez Maiiih Pearo, Trinidad̂ l̂̂  ̂
jorge y Aivárez Aíff ¿tío de, ¿rauta Lucia i6 
Maíteítís'earloi, Caidereria 3 y 5.^^“"^
Mata %riütó] san déMedina García António, Alameda Í6.
Miiiet y Murillo Rafaei, MármbSes 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María í?.
Jutó, qS ia Consiitucíón 3sVPino Gabriel, Torrijos 88. r *3.
Poír»^áriotomé,Uanéíoue8 42,
Reina Agudo Jóse, Cérméh 33.
Rodríguez Ruiz Mtoüío, Nufeya 12. 
RodriguezJuah.Oaériasea. ^
VlíiarMsnueiiPasíiío Santo & ln g o  22.
peritos AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Sala^r 23. 
PETROLEOBenitez Antonio, H$rrei ía del Rey 7.
— pintores ARTISTAS
tapulínóJáüretóOóaqüln, Pelás 36.
Ouerrero Cadmio Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona"Antonio, Praíiés 19,
PIROTECNíCb
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESES
Ronjerp Alejgndrp, Marqués de L^iqs 4,
■n « «  .puterías' , , ^ '
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabófl Antóflib, Cóm'páfiía 29 y 31. 
Somodeviila |óaé, República Argentina 46 y 48 
practicante
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54 
V» ir, .  PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I,
Darán Raí|el Ai.», San, Juan de Dios 31. 
Utóárdo Mendpfsa Diego, Sán Bernardo 3. 
Marqués^^^ia Juan, Martínez de Ja 13
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis dé Veíázquéz 3. 
tuque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldohado Juan, Muro dé Puerta Nueva | .  
Marmolejo Antonio, Granada l, 
i'Jíévuéító León, Granada ,34 al 40.
Vifielba Luis, Torrijos 108.
. RELOJERIAS
BaltZ;Cartos,DoctorDávila. _
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 8.3, 
Gerónimo Narvaez, Espeicerias 25.
Martinez Enrique, Plgzá de la Constitución, 
V PabÓn Antonio, Ollerías 23.
, Pacheco Francisco, Granad? Ĉ .
Pastor Antonio, Mármoles Ŝ .
Pastor Uásádo Manuel,Flazá Constitución 42,;; 
Pérez Mateos José, CuatJéíeá 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rahdo y Compañia iV|anuéI, Torti jos46. 
representante en papel de fumar y m d>9  
Delgado .Mari? Joaquín, pimra del Togtrp 37, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
. Mgrtinéz Cipriano, Marin Garda 18,
Yerno dé Conejo, Torre San Telmo.
retocador DE FOtÓORÁFIAS 
Sáhtámarla Báldomérb, Mármólés 73.
" Rî tauración'de CUADROS AL Oleo 
Muñ^ Enriqué, p ^ a  27.
, \T  " I^^RERlAS '
f rjin Carlos, CafvajjU. 
áfttáno Pérez José, Martínez de la. Vega, 4;
« -----hechab.
López Moltofliosé Marto» COtóslouM. r V
i y)
"í'J;.
_ ^dJardo G.tóífhr, cristal y lozá, 
pozo y Héfas Hermánbs; fábrica débiyebis; 




- CORTÉS DÉ LA FRONTERA ?
' Calvo Aiitonic, caiie Real, barbería.
 ̂  ̂ ' casare^  • ■
Gil Raíz AntoñiOj Abacería.r
ESTEPONA vi;,;
Fernández Simón, Sajtazó̂  de pescado.
■ |erézMáriñDtoiPMyíué?>M^d '
Jiménez Juan, cáfé.
Ledesma Gregorio, agente de .negodos. ’ 
Mórtóó GherrercfDlegó, €ómisioné8.ría|^ 
i  Nasvaez Manaeí, iegsston de vida.:
' GAUCíN'
' Garda Sánchez Juan, droguería. . u t 
J tRamos Gulu Antonio, representación 
í GUARO
i  ^Giménez Vidales Francisco; .úHramar^t, 
MONI'EJAQUE 
Furest Manuel, chacina ai por mayor.
Sánchez Oreílana Rafael, cqseichéro de yhioi, 
fabricante de.agnardíentea y de embutidos.
RINCÓN DÉ LA VlDTPRjÁ 
íSGE»ldoMjgtíel,fáhrica désaÍazóa. ^
RPHPA
i i Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio iViariá déj, comisiones..'^.?
f^Qonzáléz Siles Mádiiél, représéñtactonEi; í 
^Hoyós Vela Manuel, albardóheria y tálabárté ill 
«Martín Guerrero Francisco, procurador» 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado, 
pino VáJleíP Francisco, pasjéléría y cpnfií îa, 
Siles y Ortega, banqúelos y tejidos. ' ^
Ruiz González Bernardo, Plaza Consjitucton 6.
íáíFranRe^,-TPuer|aid#^^^
: : í sociedad DE EEGÜROS
Apícola ;ts,G ig^«Í7iL  
Alianza La, Trinidad dUijmd 24,
, Qresham U , -^ íí^ i^ d é  taribá 4. ’ 
tfvérpObl tód tondori áüd Gíobe, Telóta R. m  > 
Mutual Latinâ La, Sebastián SóuVirón 4 ,y«, 
Norariqh Unión Firfe, Ma rjaés de Larios 7, 
l̂ar;ta,d>OZQatha«;m:28;<?^
^opdjg^jnge,(Martínez de te Ve
SOMBRmiERIAS
<^ríaseoHÉí^;EnrJqué^ R, Argentina 34. 
Muesa y Naranjo, Laguñilias 45.
tabernas
A, Bernal y C?-* TomásTieredia, 1. ^raaa Francisco, Cutótéíés 52;
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima; á ̂ mípaldás Jíúáríel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Refael, Pasillo Santa Isabel 41, 
taller DE ENGUÁDERNACION García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES
iUvas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y a®, Tomás Heredia 1 .
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas ’IIo 41 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado. 9. *
_  taller os PINTURA OB COCHES Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo dé Juan, Plaza Cortes'de Cádiz 9.
 ̂ Tálleres DE PINTURA °
Busünduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Herrooso Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Alíozan 10,
„  „  WLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
rALLEgJJEJA--------
ivez a S o f A S í f
DE CORCHO '
ürdóñez José, Martínez Aguiiar 17.’̂
« . TEJIDOS ^  ;
^ua Carlos, Puerta oel Mar.
García Manuel, Repúblícá Argentina 53.
Muñoz y Nájera, fuán Gómez í âreSa 23
r. * i! r ’ zapaterías'
C«triUu pablo, Torrijos 34. -
Díaz Ffanciseo, -Granada 27. “ í
la Constitución 36.
44, Palo Dulc#.:¿ 
torrijos 48 V 64 ' '
bimÓ,GohZaió, TórriíOs 54 é Sa'vifa r ..xía r
Ventura Martíuez Antonio,Abogado.:^ 
#LEZ-MÁLÁ(^
.̂ Apeña juan̂  coloniales. Cruz Verde 18. 




Aceites de ottva ,
Fresco,'á l2 ‘5Qpesems ios ly ^ M |lt{ .
Fino en sacos; de 80 ks. á pías. 18'^) Jos 100 ki. 
Primera, de 60 Id. ¿ ptaa. 16 id. id.
Bégunda; de 501(L a id. 14Jd;Jd  ̂ 'V.-* 
Tért^rá; dd 39Jdi^ Í4 idíJíL
Aljcohúl
De Í38,ptí^« hectóíitró, ¡
Almidón ' \ ^
Holfman «Gato», 9 á 9*25 ptas. M I j2 kilos.
«León»,9á9‘6üidsrid. -
Brillante«León», imía de^óO pasíIíias, 12 Jd id.
' • - - -Videnetoup, caja ̂  kilos, 6 á 6*25 ptás. 
Barco de 8‘Siiá 9 pías, ios í i  Ii2 id,
Arroces
Mdyqup ^  primera, 54 ptas. Iba 109 k.
Móréhó corriente, 53 Id.
Blahcb de primera, 60 idi"  ̂ v .




Ctóa de segunda, 4 II‘50 id. id. -
Cbrtadnio qe prlm era, 14*25 á?14Md.:id. 
Coríadílio dé seguñda, 13*75 á Í4 id. td. "
«i.id. ‘ ■
Pí^uetáz «fe Id.'13 á 14 id. id.
Casqueaide de id. ̂  14'25 A 14‘5Q id» Id.
Noruego fresco mediano á ptas. 4̂6 ¡os dajks,'^ '
Caratós/889'á 440-pt88.JÓ8'ld0i5á;-' ' v -
G«ás^qa!1.325id.4d id. 
FemandorFóhí^i^'fdim m-'w- • '  ̂ ^
............€ e ^
V..Í
W f-  Í95‘50 á 200 píáL ib* 46 kilol̂  ̂
uoertori de IS4 Á íoft íA íü '<>’ », i9Óí'd, id; 
iéra stiperior; 2*25 á 2*75 ‘jos
nacieñda süj 
Tó'síadó prii
Tife^B seguadá, dé 2;á 2-20 la. la.
■ r^ '^ C e m a fá s i ■ '
Trigo recio» pesetas 11'Óo á 11‘50 los 44 hllos.í 
» blanquillo, 11*00 á 00*00 los 43 kilos.  ̂
Cebada del país, á 8‘25Jos 33 kilos, 1
Habas cochineras, 24 50 á 25 los 100 kilos, i-: 
Habas raazaganai, 24 á 24'50 ios 100 kilos, fw 
Yeros, á 12-50 los 57 y 1J2 kilos. ■
Maiz morillo; á 13 los 53 y 112 kilos. *
Matalahúga, de 19 á tó‘50 los 28 kilos.
Alpiste del, país, 32 á 34 ios 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2n á 26 toa 57 m  kilos." - - 
Garbanzos medianos, de 28 á 30. * ilr
^rbanzos gordqs, de 30 á 35. ^
Garbanzos tinos, seguti cleíé.
B ^ p e tla s  ' '
^Martín AlñHmea Juan, Paaijío Atocha 2,"
castilla
5 a l a  E le n a ? M S t.“
o ,  „ ALORA'
quincalla y calas- 
 ̂ ALOZAINA '
bepulveda Sepúlvqaa Salvador, tejidos.
*1 antequera
calkádo de lulo.
Avués ̂ raidez Mahqel, cotoniales. 
oarrio Antquto, Duránes 20, tocinería,]Ó ' áErVy «’vVlIlcriitei-
n  tocineria y cotontoto»
CouajO /^ M n  Fran9Í8cp.Estepa 4
-  ív fn S  ií^ p ta s;  108 46.kiios.wíavillos de Zamzíbar, 170 á 180 id. id.
«L®3 /d e  155 á 160 id. i d . ^
Pu^tóoíida^ 3^ 6-25. Id. ¡d. id. - : ,
*”°*tdo fino, de 22 á 24 pesetas tos Hj 
.1¡2 kilos.
Pitsfi^tó molido flor, ó 15 id.
Pimiento molido corriéntr, á 12*50 Id,
AhjoíijoU, de 7 é 9 lus 11 1|2 Id.
En las especias, hay tendencia á mayor
Habichuelas
valencianas, 54 pesetas 100 kilos, 
id. motrileñas id. Id. 52 id Id. id 
Cortas asturidnas id. 47 id. Id. Id.’
_  , ■ H arinas
Recia de 28 á 34 ptas. los lOOks. 
Blanca de 37 á 40 íd. Id. Id.
„  , ' Papel > ^
 ̂ Pescados ^
upeabeche, la caja de 8 latas deSíil* r tos á pesetas 30.
Jd, en aceite, la caja de leo iatas'de 18 inlllmetro» tros, a 20.
dam eh toma^ídem, Idem, á 20.
Thés
)^de,ágr8nelá pesetas 1*75 ios 460cramoi. i 
Idem superior en paquetcE de 1 libra á 2*6091* 
Negro á granel áP75 id. 
idera.superlor en paqucíeade l libra á 9i50iA s 
Varios
Carburo de Gaício en bidones de 40 kilos á-p¡^ 
tas 43 los 100 kilos. ■
Avellanas mondadas ó 2 pesetas kilo. . 
bal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 eí 
saco.
iTodo suscripto tiene derê  
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.  ̂ i y
Tipogbtóía^de,. ElT p p VLAR
h
!& -'M
